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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﭘﻴﺶ. ﺑﺎر آﻏﺎزﺷﺪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ 7831از ورود اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮر در آﺑﺎن ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﭘﺲ
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ  0003اي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ 6در  8831از ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺳﻴﺎه و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ 
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  72±5.0C°، دﻣﺎي آب 5.11±5.0tppﺷﻮري  در ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، 5و ﺗﺮاﻛﻢ ( ﻧﺮ:ﻣﺎده) 3:1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ ﺳﺎزي و  ذﺧﻴﺮه ،0052xulﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  6ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و  81ﻧﻮري روزاﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎرش  ﺗﺨﻢ. ﻛﺸﻲ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪﻧﺪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎرور ﺻﻴﺪ و ﭘﺲ ﻣﺎدهروزاﻧﻪ . ﺷﺪﻧﺪ زﻧﻲ ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ
ﺗﺨﻢ  52در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣﺪاﻗﻞ  .ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ازﺑﺎﻻو ﺳﭙﺲ در اﻧﻜﻮ
 5-6ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﻛﻴﺴﻪ زرده اي  از زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ. ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪ
اﻧﺪازه . ﻛﺸﻴﺪ روز ﻃﻮل ﻣﻲ 3-4ﺷﻨﺎور آزاد  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺑﭽﻪروز و از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
. ﺑﻮد 9.36gو  6.51mcو  5.38gو  71mcﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻚ
-525gﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ  26%از  ، و ﺑﻴﺶ561-594gﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ  87%از  ﺑﻴﺶ
 6.529±2.13و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ  7.258±5.42ﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻮ. ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 052
و  85.2±900.0mmدر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
، و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ 8500.0±1000.0gو  2600.0±1000.0g، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 45.2±310.0mm
 61-43ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﻴﻦ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 10.5±43.0gو  89.4±13.0gﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 2.06% و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ  8.95%ﻫﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ. روز ﺑﻮد 71-72روز و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ 
   .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺳﻴﻜﻠﻴﺪﻫﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮان زﻳﺴﺘﻲ . ﻫﺴﺘﻨﺪ( eadilhciC)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻴﻜﻠﻴﺪه 
در . ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً  ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮان ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
از رﺷﺪ ﺑﻪ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻴﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺴﺖﻫﺎي زﻳ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
  (. 0002 ,.la te aellehcnopuD)ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ 
در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ . از ﻛﭙﻮرﻫﺎ و آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﺳﻮﻣﻴﻦ آﺑﺰي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ
ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ  01روﻧﺪ ﻛﻪ  ﺣﺪود  ﭘﺮوري ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰي 61 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً. ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮورش ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  4891ازﺳﺎل (. 4002 ,OAF)ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري دارﻧﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي اﻣﺮوزه ﻣﻴﺰان (. 7991 ,anaR)اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد suerua .O و  sucibmassom .O، sucitolin simorhcoerO
  .(6002 ,eyahesseF)ﻛﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ  08%ﻧﻴﻞ ﺑﻴﺶ از 
  
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ  و روش -1-1
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺮاﺳﺎس  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮارداده ﻣﻲ aipaliTﻗﺒﻼً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﺟﻨﺲ 
رﻳﺰﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ در  و ﺗﺨﻢ aipaliTرﻳﺰ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﻨﺲ  ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢﮔﻮﻧﻪ ﻫ. روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ
اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ در  )3891( savawerTدر ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ nodorehtoraSﺟﻨﺲ 
دﻫﺎن ) simorhcoerOو ( دﻫﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ دو واﻟﺪي) nodorehtoraS، (رﻳﺰﻫﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺨﻢ) aipaliTﺳﻪ ﺟﻨﺲ 
اي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ  ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ( ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎدري
  . ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻫﺎي  در ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ simorhcoerOروﻧﺪ از ﺟﻨﺲ دﻫﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ  ﭘﺮوري ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺑﺰي
( kel)رﻳﺰي  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده ﺗﺨﻢ ﺳﺎزد و از آن دﻓﺎع ﻣﻲ ﺜﻞ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻗﻠﻤﺮوي ﻣﻲاﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣ
ﻛﺸﺪ و ﻃﻲ آن ﻣﺎده  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ kelﮔﻴﺮي ﻧﺮ و ﻣﺎده  در  ﺟﻔﺖ. ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ه دﻫﺎﻧﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن آوري و در ﺣﻔﺮ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﺟﻤﻊ ﺗﺨﻢ. ﻛﻨﺪ ﻋﻤﻖ رﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻫﺎ را در آﺷﻴﺎﻧﻪ ﺗﺨﻤﻚ
  .دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺷﻨﺎور ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻫﺎ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎده آﺷﻴﺎﻧﻪ را ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺗﺨﻢ. ﺷﻮد ﻣﻲ
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ﻧﻴﺰ رﻓﺘﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ و ﻧﻮزاد در دﻫﺎن را دارﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ  nodorehtoraSﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ در آﺷﻴﺎﻧﻪ  ﻛﺸﺪ و ﺗﺨﻢ ﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﻣﻲﮔ در آﻧﻬﺎ ﺟﻔﺖ. ﮔﻴﺮد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺻﻮرت ﻣﻲ
رﻳﺰي و ﻟﻘﺎح، ﻧﺮ وﻣﺎده و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ  از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺨﻢ ﭘﺲ. ﺷﻮد ﻛﻨﻨﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ از آن دﻓﺎع ﻣﻲ ﻛﻢ
، simorhcoerOﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻮﻧﻪ. ﻛﻨﻨﺪ آوري و آﻧﻬﺎ را در دﻫﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﺨﻢ
  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس از ﺣﻔﺮه دﻫﺎن آزاد ﺷﻮد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻟﺪ ﭘﺲﻫﺮدو وا
. ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ در ﻗﻠﻤﺮوي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از آن دﻓﺎع ﻛﺮده aipaliTﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻲ  ﺷﺪن زﻧﺠﻴﺮه ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺟﻔﺖ
ﻫﺎي ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ  ﻻﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﺳﻂ رﺷﺘﻪ. ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه در آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و . ﻛﻨﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ را آﺳﺎن ﻣﻲ
ﺗﺨﻢ رﻳﺰﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن آب اﻃﺮاف . ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻣﺎده ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه ﻗﺮارداده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮدو واﻟﺪ از آن 
  (.0002 ,egamorB & drawoC)ﻫﺎ را ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد داﺋﻤﺎ ًﺗﺨﻢ
دﻫﺪ ﺣﻔﺮ و  ﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻤﮕﺬاري روي ﻣﻲ ﻧﺮﻫﺎ ﮔﻮدال  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﻛﻪ در آن ﺟﻔﺖ sucitolin .Oدر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه روﺑﺮو و درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ . ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻴﺮي دﻓﺎع ﻣﻲ از ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻔﺖ
رﻳﺰد  ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ را در ﮔﻮدال ﻣﻲ. ﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻳﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ در ﺣﻴﻦ ﺟﻔﺖ
ﺨﻤﻜﻲ را رﻫﺎ ﺗ 02-05ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻮده ﻫﺎي (. 6002 ,eyahesseF)و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ آﻧﻬﺎ را ﻟﻘﺎح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺳﭙﺲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﻮد در اﻧﺘﻬﺎي ﻻﻧﻪ و رﻫﺎﻛﺮدن ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺎرور ﻛﻨﻨﺪه از . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎرورﻛﺮدن . ﺑﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎرورﺷﺪه را ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ روي ﺗﺨﻤﻚ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎروري . ﺎن ﻣﺎده ﻧﻴﺰ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺨﻤﻚ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ در داﺧﻞ دﻫ
  .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎده ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي را ﺗﺮك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 4-6ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً 
ﻧﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻗﻠﻤﺮوي اﻳﺠﺎد ﻛﺮده . ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺎﻟﺐ در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، رﻓﺘﺎر دزدي ﻧﺮﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي،  ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ زوج درﺣﺎل ﺟﻔﺖ. ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲ و ﻣﺎدهﺳﺎزﻧﺪ  ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻲ و ﻻﻧﻪ
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ﻫﺎ در دﻫﺎن ﻣﺎده  در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ. دﻫﺪ از رﻫﺎﺷﺪن ﺗﺨﻤﻚ رﻓﺘﺎر دزدي ﻧﺮﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ روي ﻣﻲ ﭘﺲ
  (. 6002 ,deyaS-lE)اﻳﻦ دو روش ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺛﺒﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺳﭙﺲ ﮔﻮدال . دارد ﺑﺮد و در ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ از ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻲ ﭘﺲ
. دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺷﻨﺎور ﺗﺎﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻮده ﺗﺨﻢ را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﮔﻴﺮي را ﺗﺮك ﻣﻲ ﺟﻔﺖ
ﻫﺎي  دﻫﺪ و ﻣﺎده ﺑﻪ دﻓﺎع از ﮔﻮدال اداﻣﻪ ﻣﻲﻧﺮ . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در دﻫﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ 41اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﻮزادان ﺑﻴﺶ از 
  (.4002 ,.la te nosreteP ;6002 ,eyahesseF)ﻛﻨﺪ  ﮔﻴﺮي ﺟﺬب ﻣﻲ دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ
ﻛﺮدن  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﺪﻛﺎﻓﻲ و ﺑﺮآورده
ﻴﺖ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺿﻌ. دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﻘﺎﺿﺎي روزاﻓﺰون ﭘﺮورش
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاروي  ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن . ﺟﺪي ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ
ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮغ زودرس ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎروري 
ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ازاﻳﻦ رو، ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ رﻳﺰي ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﺨﻢﻛﻢ، ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮ
  (.6002 ,deyaS-lE)ده ﭘﺮورش ﺿﺮوري اﺳﺖ  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮون ﻛﺎرﮔﺎه
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ -1-2
دﻫﻪ  در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ. ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ sucitolin simorhcoerOﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  
آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و ﻧﻮاﺣﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻴﻼدي ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺣﻮزه ﻛﺎراﺋﻴﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ  0491
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺻﺪ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ  2002ﺗﺎ ﺳﺎل . اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ راه ﻳﺎﻓﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ اﺧﺘﺼﺎص  97%، ﺣﺪود 2002در ﺳﺎل . ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﻳﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ﺗﺎﻛﻨﻮن درﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح و  7831ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد و از ﺳﺎل (. 6002 ,deyaS-lE)اﺳﺖ داﺷﺘﻪ 
  .ﺷﻮد ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﭘﺮوژه
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﺳﺘﺎن و ﮔﺴﺘﺮش . آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ 8631در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﺳﺎل 
ﻫﺎي  از آب ﺑﺮ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮوري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺷﻮر، اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻟﺐ آب
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪاوم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻮده  ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻊ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي
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ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺰد در ﺣﺎﺷﻴﻪ  021ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ در (. 7731ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد، )اﺳﺖ 
و ﻳﻜﻲ از ﺧﺸﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ( 6831ﻛﺮدواﻧﻲ، )ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﻳﺮي واﻗﻌﻲ دراﻧﺠﻴﺮ و ﺑﻬﺎﺑﺎد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﺰد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ر ﻛﺸﺎورزي، ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ آب ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف د. اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮر  ﻫﺎي ﻟﺐ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻳﺰد در آب ﭘﺮوري در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي(. 6731ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻋﻤﺮان ﻛﻮﻳﺮ، )
ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ، و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ دوﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻫﻜﺘﺎر، در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  07ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺶ از  ﻫﺎي ﻟﺐ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آبﭘﺮوري در اﺳﺘﺨﺮ آﺑﺰي
. ﻳﺰد، در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻮﻳﺮي ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ-ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺟﺎده ﺑﺎﻓﻖ 02و « ﺷﻮر»رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ 
ﻧﻈﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ و ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داﺋﻤﻲ 
  .ﺷﻤﺎر رود در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ
ﺷﻮر، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻳﮋه درآب ﻫﺎي ﻟﺐ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن . ﺷﻮد م ﺳﺎل ﻣﺤﺪود ﻣﻲآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻧﻴﻤﻪ دو ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﭘﺮوري در  ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻓﻲ ﻃﺮح
رﻧﺠﺒﺮ، )ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ. اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ( 5831؛ ﻧﻔﻴﺴﻲ 0831ﻓﺘﺎﺣﻲ، ) iigrebnessor muihcarborcaMﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻣﻴ(9631
؛ 5831ﭘﻮر،  رﺟﺒﻲ)ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ، و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ(6831ﻣﺸﺎﺋﻲ، ) iemannav sueanepotiL
  .ﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺷﻮر زﻳ ﻫﺎي ﻟﺐ در آب( 7831رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، )و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ( 8002 ,.la te itayadeH
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ در دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار داﺷﺖ و  ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺟﺮاء ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ از ﺳﺎل
ﺷﺪ، ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ورود اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺗﺪارﻛﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ آن از ﺳﺎل
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آبﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  7831اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻛﻪ « ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آب»ﺑﺎﻓﻖ درﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح 
ﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮ»ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان . ﮔﻴﺮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺮوژه
  .ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ« ﺑﺎﻓﻖﺷﻮر درﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس  ﺑﭽﻪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /6
اﻧﺪازه وزﻧﻲ و ﺗﺮﻳﻦ  ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ، ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﻴﺎﻫﺎي ﻧﻴﻞ ﺳﻴﺎه و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ در در ﺗﻴﻼﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، و اﻧﺪازه ﻃﻮل و وزن اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﺑﺎ ﺑﻌﻼوه . اﺳﺖﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ، وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، وزن ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و 
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ -2-1
و ﻣﺠﻬﺰﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده  5s/tilﺑﺎ آب ورودي  021m2ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
ﻟﻴﺘﺮي  003اﺗﻴﻠﻨﻲ ﮔﺮد  وان ﭘﻠﻲ 03، و 9.0mو ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﻴﺪ  2mﺎﻗﻄﺮ اي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑ ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ 01ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﺎﻧﻪ  از ورود ﺑﻪ ﮔﺮم ﺣﺬف و ﭘﺲ 001µاز ورود ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي دﻳﺴﻜﻲ  ذرات ﻣﻌﻠﻖ آب ﻗﺒﻞ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 Hpاﺷﺒﺎع،  001%، ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 5.11±5.0tppﺷﻮري آب ﻛﺎرﮔﺎه درﻣﺤﺪوده . رﺳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ
ﺑﻮد و درﻃﻲ ﻣﺪت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ در  72±5.0C°، و دﻣﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ درﻣﺤﺪوده 6.7-1.8درﻣﺤﺪوده 
ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ دﻣﺎي آب در . ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪاوم داﺷﺖ آب ورودي ﺗﺎﻧﻚ. ﺷﺪ ﻫﺎي ذﻛﺮﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﺤﺪوده
 00053-00059h/lackﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎزوﺋﻴﻠﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺮارﺗﻲ  ﮔﺮم 3ﺧﺎﻧﻪ واﺟﺪ  ﻓﺼﻞ ﺳﺮد، ﮔﺮم
در دوره . ﺑﻜﺎررﻓﺖ hcaH DQHﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ  ، و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﺳﺘﮕﺎهHp ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ دﻣﺎ، ﺷﻮري،. ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺎر ﺗﺮاﻛﻢ آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻫﺪف ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب، ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه WTWﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻮ DOCو  DOB، و ﻣﻘﺪار WTW 21S balotohPاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
  (.8891 ,.late daegnaW ;0991 ,anaR ;1002 ,.late doowtA ;4002 ,.late iafahS-lE ;6002 ,deyaS-lE)
ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ . ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺮدد در ﻛﺎرﮔﺎه از ﻟﺒﺎس و ﻛﻔﺶ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎ، از ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪن ﻛﻒ ﻛﻔﺶ رﮔﺎه ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪهدر اﺑﺘﺪاي ورود ﺑﻪ ﻛﺎ 01mcﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
  .ﺷﺪ ﻫﺎي ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻛﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﻳﻨﺪه دﻳﻮاره. ﺷﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﺮ ﻣﻲ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت
 8tilﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ « وﻳﺲ»اي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ  ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ
دﺳﺘﮕﺎه آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮروي ﭘﺎﻳﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ  01و ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ آب از ﺑﺎﻻ و ﺗﻌﻮﻳﺾ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ 
آب ورودي ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ دﻳﺴﻜﻲ . ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ روي دﻳﻮاره 91ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و 
اي و  ز اﺑﺘﺪاي ورود در ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﺸﻪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ا  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ. ﺷﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ 05µ
ﻟﻴﺘﺮي و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آب از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي اﺑﺪاﻋﻲ ﻳﺎ راﻳﺞ ﺟﻬﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  5-02ﺳﻔﺎﻟﻲ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /8
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  (0891,ataluH & drabhtoR ;3991 ,.la te riaM ;7002 ,.la te demhA ;9002 ,anaR ;9002 ,.la te sreyM
  .ر ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ د
  
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ -2-2
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ دوم ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻢ وارداﺗﻲ ﻛﻪ در  ﭘﻴﺶ. اﺑﻼغ ﺷﺪ 8831اﺟﺮاء ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 5و ﺗﺮاﻛﻢ ( ﻧﺮ: هﻣﺎد) 3:1ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده و  21ﺗﺎﻧﻚ  6ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻫﺮﻳﻚ از . ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ذﺧﻴﺮه
اﻳﻦ . ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻧﻴﻞ ﺳﻴﺎه و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 04±4ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﭘﻴﺶ 8831در ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
. آزاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﭽﻪﺑﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ  5.3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  از ﺛﺒﺖ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﭘﺲ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اي  ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ 6ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در  ﺳﺎزي ﭘﻴﺶ ذﺧﻴﺮه. ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 ;7002 ,traB & kidasT)ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  5و ﺗﺮاﻛﻢ ( ﻧﺮ:ﻣﺎده) 3:1ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ، ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  3ﺒﺮﮔﻼس ﻓﺎﻳ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ  04%ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ روزي دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﻮراك ﺣﺎوي . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( 9991 ,zurC & ahdiR ;2002 ,tsbreH
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ  6ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و81ﺼﻮرتﺑ 0052xulﻣﻘﺪار  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮري ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوژﻛﺘﻮر روزاﻧﻪ ﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪ
در (. 0002 ,zurC & ahdiR ;1002 ,.late lejuhB ;3002 ,.la te deyaS-lE ;4002 ,.late azodneM-sopmaC)ﺷﺪ  ﺗﺄﻣﻴﻦ
  .اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه و ﻋﺮﻳﺾ ﭘﻠﻲ
ﮔﺬاري در  ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ﻓﺴﻔﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﺗﮓ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ در رﻧﮓ زﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ﺗﮓ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ 1- 21ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰرﻳﻖ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻣﺎده ﻫﺎي . ﮔﻴﺮي ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل روزاﻧﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻗﻠﻤﺮوﺳﺎزي، ﺟﻔﺖ ﻳﺎﺑﻲ و ﺟﻔﺖ
وزن (. 1991 ,edisyelneeK ;6002 ,eyahesseF)ﺑﺎرور ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﻇﺎﻫﺮي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ  ﮔﺮم، و اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ 1.0ﺑﺎدﻗﺖ  DNAﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
 te elttiL ;5991 ,elttiL & hsotnicaM)ﻫﺎ  ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺨﻢ. ﺒﺖ ﺷﺪﮔﻴﺮي و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺪ ﺛ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮدو دﺳﺖ از . ﮔﺮﻓﺖ ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ 05ﻫﺎي  ، ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎرور ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و در وان ﻳﺎ ﺗﺸﺖ(3991 ,.la
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از  ﭘﺲ. ﺷﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻬﺎر و ﺟﻬﺖ آزاد ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ
ﺗﺨﻢ  52ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎرش و ﺳﭙﺲ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ. ﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻛﺸ ﺗﺨﻢ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً . آوري و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﻟﺪ و رﻳﺦ ﺻﻴﺪ، ﺑﺪﻗﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ 
  .ﺗﺎﻧﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮ روي ﻫﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎدﻗﺖ  suirotraSﮔﻴﺮي و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ  ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ آب در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺨﻢ
ﺷﺪه ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ  وزن ﺗﺮ ﻛﻞ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻢ ﺷﻤﺎرش. ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ 100.0
 20.0mmﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎدﻗﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﺨﻢ. وزن ﺗﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ در  nokiNﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ . ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺪازه
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( 7891 ,ohsotomO)از ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﻛﺸﻲ و در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ روز ﺗﺨﻢ
  .اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 9831ﻣﺎه  آوري و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ ﺗﺎ دي ﺟﻤﻊ
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ -2-3
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ )5.11( SSPS و  )3002( lecxEاﻓﺰارﻫﺎي  از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻛﻤﻚ ﻧﺮم ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ داده
ﺴﺒﺖ ﻛﺸﻲ و ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺼﻮرت ﻧ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻤﺎرش ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ در ﻫﺮﻧﻮﺑﺖ ﺗﺨﻢ
 ;0002 ,egamorB & drawoC)ﻛﺸﻲ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ در ﻫﺮﺑﺎر ﺗﺨﻢ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 0002 ,.la te aellehcnopuD
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وزن ﺑﺪن، ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ، وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ در ﻫﺮدو ﮔﺮوه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (.<p50.0)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ  DSHﻮﻛﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﺗ
ﻛﺸﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ از ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري  دار ﺑﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده، اﺧﺘﻼف زﻣﺎن ﺑﻴﻦ دو ﺗﺨﻢ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮓ
ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ در  از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻧﻮزادان ﺣﺎﺻﻞ. رﻳﺰي درﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺨﻢ
  .ﺳﺒﻪ ﺷﺪﻛﺸﻲ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﺎ ﻫﺮﺑﺎر ﺗﺨﻢ
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در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم)و وزن ﺑﺪن ( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  1bLT0b = WB: ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﺎور ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ( R2)ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  (.3891 ,yluaP)
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ، وزن ﺗﺮ  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن در nosraePﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  (.<p500.0)ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ، وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و  ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
از آزﻣﻮن  ، ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهs’neveL tsetﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺳﻴﺎه، ﭘﺲ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ-3-1
در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب درﻣﺤﺪوده ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻮري آب ﻛﺎرﮔﺎه درﻣﺤﺪوده . ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺑﺮق ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﺎﺷﻲ از
، و دﻣﺎي آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ 6.7-1.8درﻣﺤﺪوده  Hpاﺷﺒﺎع،  001%، ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 5.11±5.0tpp
و در ﺧﺮوﺟﻲ  60.0til/gmﻫﺎ  ﻣﻘﺪار ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ. ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد 72±5.0C°درﻣﺤﺪوده 
، و 3.3-4til/gmﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده  ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ و در ﺗﺎﻧﻚ 5.4til/gm، ﻧﻴﺘﺮات در آب ورودي 22.0-24.1til/gm
 6.0til/lommﺑﻮد و ﺳﺨﺘﻲ آب  021til/gmﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻨﺎت. ﺑﻮد 30.0-40.0til/gmﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
رژﻳﻢ ﻧﻮري . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺪازه 841-2084til/gmدرﻣﺤﺪوده  DOCو  3-05til/gmدرﺣﺪ  DOBﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺮروز ﺑﻮد 6ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و  81ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺼﻮرت  0052
  
  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ -3-2
ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﺳﻴﺎه و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ از اﺑﺘﺪاي ذﺧﻴﺮه sucitolin .Oﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﻴﺶ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺳﺎزي  در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روزﻫﺎي ذﺧﻴﺮه. زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ داﺷﺘﻨﺪ
در . ﺗﺮ، اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺰاع ﺑﻮدﻧﺪ درﺷﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺜﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  .ﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ زدن ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻧﺪرﺗﺎ ًﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن آﺛﺎر آن در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد درﮔﻴﺮي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﺟﺎﺑﺠﺎ  اي و ﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎزي، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮﺗﺎﻧﻚ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ذﺧﻴﺮهﻫﺎي  در ﻣﺎه
ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﻠﻤﺮوﺳﺎزي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه از آﺑﺎن ﻣﺎه و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻗﺮﻣﺰ 
ﮔﺮوه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در اﻳﻦ زﻣﺎن، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي دوﺷﻜﻠﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻫﺮدو . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 8831از آذر 
و در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﻮار ﺳﻴﺎه ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، ﺗﻸﻟﻮ   ﺗﺮ ﻧﺮﻫﺎ، ﺑﺼﻮرت ﺟﺜﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ
وﺟﻮد ﭘﻮﻟﻚ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺑﺮاق ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻪ . ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﺑﻮد
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ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي . ﻫﺎ اﺳﺖ ﻧﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻤﻴﻴﺰ آﻧﻬﺎ از ﻣﺎدهﭘﺸﺘﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻟﻎ 
  . ﻛﺸﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺨﻢ 8831آﺑﺎن  71ﺑﺎرور ﺳﻴﺎه در 
ﺳﺎزي ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﻴﺰﻛﺮدن ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﺮ درﺣﺎل ﻻﻧﻪ 3ﺗﺎ  1در اﻏﻠﺐ روزﻫﺎ، درﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ 
ﺗﺮ ﺗﺎﻧﻚ را ﺑﻪ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ اﻏﻠﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎرﻳﻚ. ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ دﻓﺎع از ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺗﻮﺳﻂ دﻫﺎن و 
ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ  در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮ ﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﻤﺮو اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﺳﭙﺲ ﻫﺮدو ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎ . ﻧﻤﻮد ﻲﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب و وي را ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﺎده. ﺷﺪﻧﺪ راﻧﺪه ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن . ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ داﺷﺖ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ
ﻧﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﺮﻫﺎي ﻓﻌﺎل . دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو و ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺸﺪت ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ رﻓﺘﺎر دﻓﺎع از ﻗﻠﻤﺮو ﺑﻮﻳﮋه . ﺷﺪﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﻲﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺑﻮده و دﻳﮕﺮ ﻧﺮﻫﺎ 
در ﻫﺮﺗﺎﻧﻚ ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻏﺎﻟﺐ . داد درﺑﺮاﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در اﻳﻦ . ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ درﮔﻮﺷﻪ اي از ﺗﺎﻧﻚ و ﻳﺎ درون ﻣﻮاﻧﻊ واﻗﻊ در ﻛﻒ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺎده، وي را ﺑﻪ  ﻣﺪت ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده از ﻗﻠﻤﺮو دور و وارد ﮔﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻲ
 02اي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﺪود  ﮔﻴﺮي درﺳﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت داﻳﺮه ﺟﻔﺖ. ﮔﺮداﻧﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎزﻣﻲ
ﮔﻴﺮي، ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ دﻫﺎن ﺿﺮﺑﺎت ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻪ  ﺰدﻳﻚ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺟﻔﺖﺑﺎ ﻧ. ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺣﺮﻛﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ و  ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺤﻞ ﻻﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﻛﺮد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده وارد ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ . ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در اﻃﺮاف ﻻﻧﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ
  ﻛﺮد و ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺪه ﻛﺮدن ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﺮروي ﺑﺪن ﻣﺎده ﺗﺎﺣﺪودي از ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ دﺳﺘﺠﺎت زردرﻧﮓ  در زﻣﺎن ﺟﻔﺖ. داد ﻟﺮزﺷﻲ ﻇﺮﻳﻔﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺎً ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒ. آﻣﺪ ﻛﺮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درﭘﻲ ﺑﻠﻌﻴﺪن آن ﺑﺮﻣﻲ ﺗﺨﻤﻚ را  ﺧﺎرج ﻣﻲ
ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ  ﻛﺮد ﺑﻪ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﻟﻘﺎح ﻣﻲ رﻧﮓ اﺳﭙﺮم وﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺮروي ﺗﺨﻤﻚ ﺧﺮوج ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻴﺮي
  (.3-2و 3-1ﺗﺼﺎوﻳﺮ )ﻛﺸﻴﺪ  اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ. ﺷﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ًﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﺑﻠﻌﻴﺪه ﻣﻲ









  ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﺷﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎرور ﺗﺨﻢ. 3- 2ﭘﻴﺎﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ درﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ                   ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻴﻼ. 3-1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﮔﻴﺮي  ﮔﻴﺮي اﻏﻠﺐ ﺗﻌﺪادي دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺣﺎل ﺟﻔﺖ درﺣﻴﻦ ﺟﻔﺖ
ﻫﺎي  ﺮﻗﺖ و ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻚﺳ. ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻧﺮ ﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺘﻮاري ﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ رﻫﺎﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺎده
ﻛﺮد و وارد دﺳﺘﻪ  ﮔﻴﺮي ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﺤﻞ ﻻﻧﻪ را ﺗﺮك ﻣﻲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻔﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﭘﺲ. اﻓﺘﺎد ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻮﻓﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
  .ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻲ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  از ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ زي و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﻏﻠﺐ از ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺲﻗﻠﻤﺮوﺳﺎ
  ﻛﺸﻲ از ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻓﻌﺎل در روزﻫﺎي ﭘﺲ. ﮔﻴﺮي و ﺑﺎروري در ﺳﺎﻋﺎت ﻇﻬﺮ و ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻔﺖ
ده ﺗﺨﻢ را در دﻫﺎن داﺷﺖ اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎرور ﻛﻪ ﺗﻮ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ ﻣﺠﺪداً
  .ﻛﺮد ﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﻧﻤﻲ ﻣﺎده ﻏﻴﺮﺑﺎرور، ﮔﻮﺷﻪ
ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻏﺒﻐﺐ ﺷﻜﻞ  ﺣﺮﻛﺎت ﻇﺮﻳﻒ ﭼﺮﺧﺸﻲ دﻫﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﺎده ﺑﺎرور ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ
در . ﺷﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد و در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻠﻮﻳﻲ در ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ دﻫﺎن، ﺑﺎدﻗﺖ 
ﻫﺎي آزاد ﺷﺪه در ﺗﺸﺖ  آوري ﺗﺨﻢ ﺷﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺸﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻲ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻮد و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ . ﻧﻤﻮد ﻛﺸﻲ ﻣﻲ ﺗﺨﻢ
  .دادﻧﺪ ﺸﺘﺮي درﺑﺮاﺑﺮ آزادﻛﺮدن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از دﻫﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﻴ
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  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﺺ -3-3
  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ  5.38gو  71mcﺑﺎرور ﺷﺪ  8831ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه ﻛﻪ در آﺑﺎن  اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻚ
ﺗﺮﻳﻦ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  ه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻚاﻧﺪاز. رﻳﺰي ﻛﺮد از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ روز اﺧﺘﻼف ﭘﺲ
  .ﺑﻮد 9.36gو  6.51mcﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 7831آذرﻣﺎه  62ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ وارداﺗﻲ ﻧﺴﻞ اول ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﻛﻪ در 
  .ﺑﻮد 721gو  81mcرﻳﺰي ﻛﺮد  ﺗﺨﻢ 7831آذر  6، و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻪ 051gو  4.81mcرﻳﺰي ﻧﻤﻮد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺗﺨﻢ
، در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 9831ﻣﺎه  ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺮرﺳﻲ در دي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  3.226±21.03gو  2.23±55.0mc، و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 7.754±10.32gو  8.92±25.0mc
، و 4.276gو  43mcﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه  ن ﺑﺰرگدر دوره ﺑﺮرﺳﻲ، ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪ(. 3-2و  3-1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي)
  .ﺑﻮد 608gو  63mcﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮﻣﺰ  ﺑﺰرگ
 9831ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در اﻏﻠﺐ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل  DSHآزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
ﻫﺎي  ﺎً ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎهﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ آﺑﺎن، آذر و دي ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﻣﺨﺼﻮﺻ
  (.<p5000.0)ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد  8831ﺑﺎروري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺴﺘﺎن 
ﺑﻴﻦ ( p=5000.0، fd=374، t=-7.8)و وزن ﺑﺪن ( p=5000.0، fd=736، t=-45.8)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ 
از  داري ﺑﻴﺶ ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ tneduts-tﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ آزﻣﻮن 
  .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه اﺳﺖ
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اﻋﺪاد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل و  21ﺗﺎ  8ﻳﺎ آﻏﺎز ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻣﺎه ﻫﺎي  8831در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻳﻮر : ﺗﻮﺟﻪ)

















































  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه  و ﻗﺮﻣﺰ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 3-1 ﻧﻤﻮدار






















































  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺪازه وزن ﺑﺪن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه  و ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 3-2 ﻧﻤﻮدار
  9831ﻣﺎه  ﺗﺎ دي 8831ﺷﻬﺮﻳﻮر  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ، 
 ذﻳﻞﺑﻪ ﺷﺮح (  3-3ﻧﻤﻮدار )ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺪن درﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و  ﻛﻞ و وزن ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺪل ﭘﺎور ﺑﻴﻦ ﻃﻮل
  :اﺳﺖ
 LT  :tnednepednI:                                                                                                                    ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه
 1b           0b      fgiS           F         .f.d    qsR     htM     tnednepeD
  5066.2      4150.    000.   9.46582    844    589.   WOP           WB    
 LT  :tnednepednI:                                                                                                                   ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ
 1b          0b       fgiS          F         .f.d     qsR     htM    tnednepeD
  4707.2      6640.    000.   2.84992    733     989.   WOP         WB     


























  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰﻣﻨﺤﻨﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭘﺎور ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ . 3-3ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻣﺎه  ﺗﺎ دي 8831ﺷﻬﺮﻳﻮر  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻴﺎه ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرور ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﻣﺤﺪوده  5.12-13mcﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ  87%از  ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺶ( 3-5و  3-4 ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )ﺷﺪه 
ﻗﺮار  052-525gو ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ  52-23mcﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ  26%از  ، و ﺑﻴﺶ561-594gوزﻧﻲ 
  .دارﻧﺪ
  



































  60.4 = veD .dtS
3.52 = naeM
00.204 = N






























   ﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرورﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﺟﻤﻌ. 3-4 ﻧﻤﻮدار
  9831ﻣﺎه  ﺗﺎ دي 8831ﺷﻬﺮﻳﻮر  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ، 

































































  ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪازه وزن ﺑﺪن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﺟﻤﻌﻴﺖ . 3-5 ﻧﻤﻮدار
  9831ﻣﺎه  ﺗﺎ دي 8831ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺮ ﺑﺎﻓﻖ،ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرور در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴ
  ﻫﻤﺎوري
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  7.258±5.42ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0062و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 05ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه 
. ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 6.529±2.13و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  0062و  05در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ . ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  9831ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ























































  و ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 3-6ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻣﺎه  ﺗﺎ دي 8831ﺷﻬﺮﻳﻮر  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ،
  
ﻧﺸﺎن داد  DSHﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
داري  ﻣﻌﻨﻲﺑﺎ اﺧﺘﻼف  9831ﻫﺎي آﺑﺎن، آذر و دي  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺎه
  (.<p5000.0)ﺑﻮد  8831ﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎه ﻫﺎي آﻏﺎز ﺑﺎروري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺴﺘﺎن  از دﻳﮕﺮ ﻣﺎه ﺑﻴﺶ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /81
ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء  77.2±3.1ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8.6و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  92.0ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن   17.7و  31.0ري ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎو. ﻫﺮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮد
  .ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 52.2±2.1
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ DSHﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ( <p5000.0)د داري ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻮ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎه ﺑﺎروري ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( 3-7ﻧﻤﻮدار )








































  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه  و ﻗﺮﻣﺰ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 3-7ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻣﺎه  ﺗﺎ دي 8831ﺷﻬﺮﻳﻮر  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ،
از ﺳﻴﺎه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه  ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺶ ﭼﻨﺎن
اﻳﻦ آزﻣﻮن (. p=460.0، fd=926، t=-68.1)داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ tneduts-tﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه وﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ آزﻣﻮن 
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  داري ﺑﻴﺶ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﮕﻴﻦﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻴﺎﻧ
  (.p=710.0، fd=582، t=4.2)ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد 
  ﺳﻨﺠﻲ ﺗﺨﻢ زﻳﺴﺖ
 10.5±43.0gو  89.4±13.0gﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  9831ر ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ د ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻮد
  (.3-8ﻧﻤﻮدار )ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 

















































  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه  و ﻗﺮﻣﺰ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 3-8ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻣﺎه  ﺗﺎ دي 8831ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ،در ﺷ
 DSHدر ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ در دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
دار  ﺑﺎ ﻣﺎه ﻫﺎي ﭘﺲ از آن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 9831در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ   ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  (.<p5000.0)داﺷﺖ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ  tneduts-tﻫﺎي وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮن  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (.p=59.0، fd=072، t=- 660.0)دار ﻧﻴﺴﺖ  از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه اﺳﺖ اﻣﺎ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺶ
و  2600.0±1000.0gﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ در 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ . ﺑﻮد 8500.0±1000.0g
























































  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه  و ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 3-9ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻣﺎه  ﺗﺎ دي 8831ﺷﻬﺮﻳﻮر  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ،
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /02
ﺑﺎ   ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺎهﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از  DSHﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
دار داﺷﺖ، اﻣﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ و اﺑﺘﺪاﻳﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎه
  (.<p5000.0)دار ﺑﻮد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺮﻣﺰ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗ داري ﺑﻴﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ tneduts-tآزﻣﻮن 
  (.p=700.0، fd=472، t=76.2)ﺑﻮد 
و  85.2±900.0mmﻫﺎي ﻃﻮل ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ  8.1-5.3mmﻃﻮل ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه درﻣﺤﺪوده . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 45.2±310.0mm
ﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ در در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟ. ﻗﺮار داﺷﺖ 8.1-2.3mmدرﻣﺤﺪوده 








































  ﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه  و ﻗﺮﻣﺰﻫﺎي ﻣ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 3-01ﻧﻤﻮدار 
  9831ﻣﺎه  ﺗﺎ دي 8831ﺷﻬﺮﻳﻮر  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ،
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺎه DSHﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎ و اﺑﺘﺪاي دوره  ﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺎهدار داﺷﺖ، اﻣﺎ در ﻣﻮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اﻏﻠﺐ ﻣﺎه
  (.<p5000.0)دار ﺑﻮد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻨﻲ
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  داري ﺑﻴﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ tneduts-tآزﻣﻮن 
  (.p=600.0، fd=9011، t=37.2)ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد 
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( 3-2ﺟﺪول )و ﻗﺮﻣﺰ ( 3-1ﺟﺪول )در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه  nosraeP ﺑﺮرﺳﻲ و آزﻣﻮن ﺿﺮاﻳﺐ ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ
دار ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ، وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، وزن ﺗﺮ  ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ . ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ
وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ؛ وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ؛ وزن ﻫﺮ 
دار ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ  ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ. دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ آن؛ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ
  .ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد
  
ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ، وزن ﺑﺪن، ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و  nosraePآزﻣﻮن دوﻃﺮﻓﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺿﺮاﻳﺐ و. 3-1ﺟﺪول 
  (<p500.0)ﻧﺴﺒﻲ، وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، وزن ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه 



















   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /22
ﺑﺪن، ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ و  ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ، وزن nosraePﺿﺮاﻳﺐ و آزﻣﻮن دوﻃﺮﻓﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . 3-2ﺟﺪول 
  (<p500.0)ﻧﺴﺒﻲ، وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، وزن ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ 




















  ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎروري
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس، دﻓﻌﺎت ﺑﺎروري در . زﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﮓ
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺳﺮاﺳﺮ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎرور ﺷﺪه و  ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﻴ
  .درﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎرور ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎرور ﻧﺸﺪﻧﺪ
 5و  4، 3ﺗﺎﻧﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﻟﺪ، و در ﺳﻪ  6و  8، 8ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎل در ﺳﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه 
و  9روز و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﻗﺮﻣﺰ  95و  4ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎروري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺎه . ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮد
  .روز ﺑﻮد 71-72روز و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ  61-43ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﻴﻦ . روز ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 74
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  ﻫﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ -3-4
ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه از دﻫﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻴﺮي روﺷﻦ و ﺑﺮاق، در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺗﺎﺣﺪودي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ 
ﺷﺪه از دﻫﺎن ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻟﺰج و ﻛﺪر  ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج. ﺑﻪ زﻳﺘﻮﻧﻲ و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺑﻮد
ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺗﻌﺪادي ﺗﺨﻢ  از دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، در ﺗﻮدهﻫﺎ  در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در ﺑﺪو ﺧﺮوج ﺗﺨﻢ. ﻣﺎﻧﻨﺪي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮﻛﻮس
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺗﻌﺪاد . ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻧﮓ ﻛﺮﻣﻲ و ﻛﺪر ﻛﺎﻣﻼً از دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻢ ﺧﺮاب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  .ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ 09%ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ  5-01%ﻫﺎي ﺧﺮاب ﺣﺪود  ﺗﺨﻢ
درﻋﻴﻦ ﺣﺎل . ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﭼﺮﺧﺶ آرام آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ آب
ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪن  ﻫﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ، ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﻋﺪم ﺗﺤﺮك ﺗﺨﻢ
ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه در ﺳﻄﺢ  ﻫﺎي ﺑﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺠﺪد ﺟﺮﻳﺎن آب، دﺳﺘﺠﺎت ﺗﺨﻢ. ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺨﻢ
ﻳﺎﻓﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻫﺎي ﺧﺮاب ﻛﺪر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ. ﺷﺪﻧﺪ ﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻨﺎور ﻣﻲو ﻛﻨﺎره ﻫ
. رﻓﺖ ﻛﺸﻴﺪ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ازﺑﻴﻦ ﻣﻲ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﻋﺪم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ
. ﺷﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ آب و ﻫﺎي رﻳﺰ ﻫﻮا در آب ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎوري ﺗﺨﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺒﺎب











  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ. 3- 4ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ                                ﺗﺼﻮﻳﺮ . 3-3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  




   
  آﻏﺎز ﺗﻘﺴﻴﻢ زﻳﮕﻮت. 3-7    ﺷﺪه ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح. 3-6  ﻫﺎ درزﻳﺮ ﻟﻮپ ﻢﻣﻨﻈﺮه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺨ. 3-5
  
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻠﺐ. 3-01  اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻐﺰ ﺳﻪ ﺣﻔﺮه. 3-9      ﺳﻠﻮﻟﻲ 8زﻳﮕﻮت . 3-8
  
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس در ﺗﺎﻧﻚ ﺑﭽﻪ. 3-31             اي  زرده ﻧﻮزاد ﻛﻴﺴﻪ. 3-21              زده                 ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ. 3-11
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  ﺑﺤﺚ -4
  ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ-4-1
ﻫﺎ، ﻫﺎﭘﺎ و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻮﺿﭽﻪ
وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و (. 6002 ,deyaS-lE)ﺷﻮﻧﺪ  ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ رود ﻛﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
آب ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺒﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻫﺎﻳﻲ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺎﻧﻚ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﺮاﻗﺒﺖ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮر ﻣﺤﺼﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از (. 9002 ,na-aS)ﺷﻮد  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪﺿﻌﻴﻒ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮ
  (.7002 ,.la te demhA)ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻧﺪ  VU
  ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت داﺋﻢ ﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  (8891 ,.late daegnaW ;0991 ,anaR ;1002 ,.late doowtA ;4002 ,.late iafahS-lE ;6002 ,deyaS-lE)
  .درﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. درﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و  -4-2
اي ﻧﺎزك  رﻧﺠﻲ ﺑﻮده و ﻏﺸﺎء زردهﻛﺮوي ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻮي و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي زرد و ﻧﺎ sucitolin .Oاووﺳﻴﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
زرده ﺣﺠﻴﻢ ﺑﺠﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه و ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﻤﺎم زرده . دارد
ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در . ﺷﻮد از ﻟﻘﺎح، ﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ و اﻧﻘﺒﺎض زرده از ﻏﺸﺎء ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ. ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ
ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ زرده ﺣﺠﻴﻢ دارد، (. 7891 ,ohsotomO)ﮔﺮدد  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻗﻄﺐ ﺟﺎﻧﻮري ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮده و ﻛﻼﻫﻚ ﻗﻄﺒﻲ
دﻫﺎن و آﺑﺸﺶ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ رگ دﻣﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺪﺳﺖ . ﺷﻮد ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻪ
 در اﻏﻠﺐ(. 9002 ,na-aS)ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﻨﺎوري در دﻫﺎن ﻣﺎدر ﻳﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ  اﻳﻦ ﺗﺨﻢ. آورد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﺨﻢ از دﻫﺎن ﻣﺎدر ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻛﺎرﮔﺎه
رﻳﺰي  ﺷﻮد ﻓﻮاﺻﻞ ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺗﺨﻢ از دﻫﺎن ﻣﺎدر ﺳﺒﺐ ﻣﻲ(. 6002 ,eyahesseF)ﺷﻮﻧﺪ  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ
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ي ﺗﺨﻢ و ﻧﻮزادان در دﻫﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﻣﺎدر در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪار(. 3991 ,.la te riaM)ﺗﺮ ﺷﻮد  ﻛﻮﺗﺎه 5.73%ﺗﺎ 
  (.2002 ,tsbreH)ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز دارد  4رﻳﺰي ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  ﻛﻨﺪ، ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻢ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ  ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻳﺪ  ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ در دﻫﺎن. ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از . ﻳﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ و آب ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ  از ﭘﻤﭗ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼً از ﺟﺮﻳﺎن ﺛﻘﻠﻲ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده
اي،  ﺷﻴﺸﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻇﺮوف اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ
اي و ﭘﺮﺳﭙﻜﺲ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ  اﻟﺒﺘﻪ ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ. اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﭘﺮﺳﭙﻜﺲ، ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻓﻠﺰي ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﭘﺎرﭼﻪ
ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﺗﻮان در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﻮده اي و ﻓﻠﺰي ارزان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺎرﭼﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺮد ﺑﻮده و از  اي ﺗﻪ ﺟﺎرﻫﺎي ﻣﻚ دوﻧﺎﻟﺪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ. ﻦ اﺳﺖدر اﻳﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب از ﭘﺎﻳﻴ. ﻧﻮرس را دﻳﺪ
اﻳﻦ . ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺟﺎرﻫﺎ آب از ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه وارد ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺷﻔﺎف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ارزان ﺑﻄﺮي. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﭽﺮي
ﻫﺎي  از ﻛﺎرﮔﺎه در ﺑﺴﻴﺎري. ﻫﺎ را ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﻮان ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﻄﺮي ﻣﻲ. ﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪاﻧﻜﻮﺑﺎﺗ
  .ﺷﻮﻧﺪ رود، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ در ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ« زوگ»ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ 
د ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪا. آب ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ را آﻟﻮده ﻧﻜﻨﻨﺪ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و آب ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﻳﮋه  4-5از  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺶ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 42ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ دﻣﺎي آب ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از . اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ اﻛﺴﻴﮋن را در ﺷﺐ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺷﺪه ﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ  درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ زﻳﺎد ﺷﺪه و ﻫﭻ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮﺳﺪ 53و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻇﺮوف واروﻧﻪ و اﻳﺴﺘﺎده ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻏﺮاﺑﻪ . اﻏﻠﺐ ﻇﺮوف ﻫﭻ ﺗﺠﺎري ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ(. 9002 ,na-aS)ﻣﻴﺮﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻛﻠﺮاﻳﺪ  وﻳﻨﻴﻞ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻜﻲ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴ ﻣﺎﻳﺮ، ﻗﻴﻒ ﻫﺎي ارﻟﻦ ﮔﺸﺎد واروﻧﻪ، ﺑﻄﺮي و ﺟﺎرﻫﺎي زوگ، ﻓﻼﺳﻚ دﻫﺎن
. ﮔﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻇﺮوف ﻏﻴﺮﺗﻪ. ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻇﺮوف ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﻫﭻ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ و ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺴﺘﺸﻮ و  در دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ. ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻇﺮوف ﻫﭻ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ از وﻳﮋﮔﻲ ﮔﺮد ﻳﻜﻲ داﺷﺘﻦ ﺗﻪ
در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي . دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺿﺮوري اﺳﺖﻫﺎ در  ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺨﻢ. ﺷﻮد ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ
  (.2002 ,tsbreH)ﺷﻮد  ﻫﺎ از ﻗﺮاردادن ﺟﺎرﻫﺎ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺤﺮك، ﻫﻮادﻫﻲ و ﺟﺮﻳﺎن آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺨﻢ
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. ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﭽﻴﻨﮓ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻔﻆ ﺟﺮﻳﺎن آب در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب آب اﺳﺖ ﻣﻬﻢ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ . ﺪ از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻳ
ﻫﺎ و  ﻻزم اﺳﺖ در ﻃﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از داروﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺗﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  ﺎي ﮔﺮانﻫ در ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﻠﻮ ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺘﻴﻠﻦ. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻗﺎرچ
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ  آﻟﻮدﮔﻲ. رود ﺑﻜﺎر ﻣﻲ VUﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و 
ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ و ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﻛﻪ  در ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﮔﻴﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
. ﻳﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎرج و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻮد، ﺗﺨﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن زﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
را ه دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﭻ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﺘﻲ
ﺣﻤﺎم (. 2002 ,tsbreH)ﻫﺎي ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ  اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه
ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي (. 8891 ,agneugN)ﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻇﺮوف ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ  ﺗﺮﻳﻦ روش از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﻜﻲ ﮕﻨﺎتﭘﺮﻣﻨ
  (. 9002 ,na-aS)ﻛﻪ ﺿﺪ ﻗﺎرچ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد  01%ﺗﻮان از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و  ﻫﺎ ﺛﺒﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن آب ﻋﺎري ازﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ
 3HNﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي . اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻴﺶ از ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در دﻫﺎن ﻣﺎدر اﺳﺖ
ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ دﻣﺎي ﺑﻴﻦ (. 7002 ,.la te demhA)ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  2OCو 
درﻃﻲ رﺷﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي آﻣﻮﻧﻴﺎك و . روي ﻣﻲ دﻫﺪ 82-03°Cﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ رﺷﺪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﻴﻦ  52-03°C
از   اﮔﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﺑﻴﺶ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﺑﺖ آب ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ. اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد دي
. ﺣﻔﻆ ﺷﻮد 6/5-7/5ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ  Hp. ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻣﺘﻮﻗﻒ و آﺑﺸﺶ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ 5
ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ   ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه Hp. ﮔﺮدد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ 8/5از  ﻳﺎ ﺑﻴﺶ 4/5ﻛﻤﺘﺮاز  Hp
  (.2002 ,tsbreH)ﺷﻮد  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺦ زودرس و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻛﻢ آب ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ و  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ وﻳﮋه از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ. روﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﻲ
دوره ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ (. 9002 ,na-aS)ﮔﺮدد  ﻣﻲ 99% ﺗﻔﺮﻳﺦﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد ﺳﺒﺐ ﻧﺮخ 
از  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﭘﺲ ﺑﺎروري ﺗﺨﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪه در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دروﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﭽﻪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /82
ن ﺧﺮوﺟﻲ آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش راه اﮔﺮ ﺟﺮﻳﺎ(. 7002 ,.la te demhA)ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  (.9002 ,na-aS)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭽﻪ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ   در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺸﻮر، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ
ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﺎ ﺟﻬﺖ  5- 02اي ﻣﺨﺮوﻃﻲ، ﻇﺮوف ﺑﺸﺮ، ﻇﺮوف ﮔﻠﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺎﻟﻲ، در ﺣﺠﻢ ﻫﺎي  ي ﺷﻴﺸﻪاول در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ
  ﻫﺎي اﺑﺪاﻋﻲ ﻳﺎ راﻳﺞ ﺟﻬﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﻔﺎوت آب از ﺑﺎﻻ ﻳﺎ از ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﺟﺮﻳﺎن
در (. 0891 ,ataluH & drabhtoR ;3991 ,.la te riaM ;7002 ,.la te demhA ;9002 ,anaR ;9002 ,regrebhsreH & sreyM( 
اﻳﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ 8ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻔﻴﺪ « وﻳﺲ»ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ 
ﺗﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن
ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن آب از ﺑﺎﻻ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در  ﺗﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار  ﻇﺮوف وﻳﺲ و ﺷﻴﺮآﻻت و اﺗﺼﺎﻻت آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪ و ﺟﺮﻳﺎن ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آب ازﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ
و ﺳﺒﺐ  داد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺸﺪن ﻣﻮردي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ اول، آﻟﻮدﮔﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ  ﺷﺴﺘﺸﻮي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت. ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ روش دردﺳﺘﺮس و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺑﭽﻪاز ﺗﺨﻠﻴﻪ  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺲ
ﻫﺎي رﻳﺰ ﻫﻮا ﺑﻪ آب ﻛﻪ  ﻫﺎ و ورود ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺒﺎبﻛﻨﺘﺮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮق و ﺟﺮﻳﺎن آب در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر. رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و  ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ و ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺷﻨﺎوري آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ
ﺟﺮﻳﺎن ﺛﻘﻠﻲ آب، ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﺎزده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد
 .ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﺒﻮس و ﺑﺪون  آب ﻛﺎﻣﻼً
ﻫﺎي ﻓﺎﺳﺪ در  ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺨﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻲ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﺮاب ﺧﺎرج ﺷﺪه از دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪ را  ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه. اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ اﻳﺠﺎد و ﺗﺠﻤﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻮد
  (.lmth.evihcra_10_20_8002/moc.topsgolb.eirahabib)ﻛﻨﻨﺪ  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺣﺬف ﻣﻲ  از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﻗﺒﻞ
ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ  06%ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺣﺪود 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺣﺬف (. 5891 ,ouK & ebanataW)ﻳﺎﺑﺪ  درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 01-41mppآب ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري 
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از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب و ﺑﺮق، ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
ﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻇﺮوف و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮﺳﻨﻞ و  ﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺨﻢ
ﻣﺨﻠﻮط وﻳﮋه از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮد . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎرﮔﺎه، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ  وﻳﮋﮔﻲ درﻋﻴﻦ ﺣﺎل. د ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮر( 9002 ,na-aS)آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺣﻔﻆ وارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ازﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ روي  ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ)ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ راﻧﺶ ﻳﺎ درﻳﻔﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ . ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ارﺗﺒﺎﻃﺎت (. 6002 ,eyahesseF)ﻛﻨﺪ  اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در آﻳﻨﺪه را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ( ﺪدﻫ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  در ﺟﻤﻌﻴﺖ(. 2002 ,tsbreH)رﻳﺰي در ﻓﺮد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺗﺄﺛﻴﺮ  ي ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد اﺑﺮ، ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﺷﻮرﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ در 
  (.0002 ,egamorB & drawoC)ﮔﺬارﻧﺪ  ﻣﻲ
از آن، ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮق و آب ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻧﺼﺐ  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺲ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎه
در ﻫﺎ  آﻣﺪ، ﻓﺎﺳﺪﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺣﻔﻆ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻢ آب ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﺎزده . اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ روي داد
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس آزاد از  روز، و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ 5-6و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﻛﻴﺴﻪ زرده  ﺗﻔﺮﻳﺦدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن 
روز  2-5را  62-82°Cﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در دﻣﺎي  ﺗﻔﺮﻳﺦﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﺪت . روز ﺑﻮد 8-01ﺨﻢ ﺗﺎزه ﻟﻘﺎح ﺷﺪه ﺗ
  (.7891 ,ohsotomO ;2002 ,tsbreH)روز ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ  01-11ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس آزاد را  و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ
ﺮخ ﺟﺬب ﻏﺬا در ﻃﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧ 
و ﻛﺎﻫﺶ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ  ﺗﻔﺮﻳﺦﻛﺎﻫﺶ اوﻟﻴﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺧﺎﻟﺺ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺲ از . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  (.7891 ,ohsotomO)ﻗﺒﻞ از ﺟﺬب ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮارد زرده اي اﺳﺖ 
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
  ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ -4-3
  رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ
ﻫﺎي دوﺷﻜﻠﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺼﻮرت ﺟﺜﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً  ﻧﺸﺎﻧﻪدر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، 
و در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﻮار ﺳﻴﺎه ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، ﺗﻸﻟﻮ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و رﻧﮓ   ﺗﺮ ﻧﺮﻫﺎ، ﺑﺰرگ
ﭘﻴﺎﻫﺎي وﺟﻮد ﭘﻮﻟﻚ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺑﺮاق ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻴﻼ. ﺻﻮرﺗﻲ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﺑﻮد
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﭘﻴﻼي اوروژﻧﻴﺘﺎل ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ . ﻫﺎ اﺳﺖ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻤﻴﻴﺰ آﻧﻬﺎ از ﻣﺎده
از آﻧﺠﺎﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي . (2002 ,tsbreH)ﺷﻮد  رﻳﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ
ﺷﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺗﺮ و ﻣﺴﻦ ﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﻬﺎﺟﻤﻲ، ﻧﺰاع و دﻓﺎع از ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﻴ
. ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ( 2002 ,tsbreH)ﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ  ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ذﺧﻴﺮه
. ﺷﻮد ﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻧﻚ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺗﺎﺣﺪود زﻳﺎدي ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان
ﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ و زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را درﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﻳ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از درﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ اﺛﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﻳﺪي در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺟﺎي  آﺳﻴﺐ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮد
ﺮاﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕ. ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﺎ و ﺗﺸﺪﻳﺪ آﻟﻮدﮔﻲ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎريﮔﺬارد،  ﻣﻲ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ . ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد
ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻎ ﻳﺎ ﻗﻴﭽﻲ ﺑﺮﻳﺪه  ﺣﺘﻲ ﻣﺎده ﻏﺎﻟﺐ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮه ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ وﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺑﻪ 
روش دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎر رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ . رﺳﺪ ﺎﻧﻲ و اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲﻛﻪ روﺷﻲ اﻧﺴ( 2002 ,tsbreH)ﺷﻮد  و ﺣﺬف ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ  از ﻛﺎرﮔﺎه در ﺑﺮﺧﻲ(. 1991 ,.la te niassuH)ﮔﻼس اﺳﺖ  ﺟﺪاﻛﺮدن ﺟﻔﺖ ﻫﺎ ازﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﭘﺮده ﭘﻠﻜﺴﻲ
در ﻫﺮﺳﺎل « ﺗﻚ ﻣﺎده»در ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ وﻣﺎده ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ زوج در ﻫﺮﺗﺎﻧﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﺗﺨﻢ  0037آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎز ﺑﺎ  ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ 0009
ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻣﻴﺰان(. 2002 ,tsbreH)ﺗﺨﻢ درروز ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد  02درﺳﺎل ﻳﺎ 
  (. 0002 ,egamorB & drawoC)ﺷﻮد  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ، رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺣﻔﺮ ﮔﻮدال ﻛﻪ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ  اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻣﺸﺎﻫﺪه . اﺳﺖ ﺷﻮد، ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﻴﺰﻛﺮدن ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ درآﻣﺪه ﺑﻄﻮر ﻏﺮﻳﺰي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
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ﺑﻴﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﺮاي ﭘﻴﺶﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ ﺑ اي ﺷﻜﻞ ﺗﻤﻴﺰﺷﺪه در ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻮاﺣﻲ داﻳﺮه
  . ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺎﻫﻲ واﺿﺢ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﮔﻴﺮي در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻔﺖ. ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮﻫﺎ روي ﻣﻲ داد ﺟﻔﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺮددﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري، ﻣﺤﺪود ﺷﺪن (. 0002 ,.la te reituaG)ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .زا ﺿﺮورت دارد ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ و ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
ﺑﺎدﻗﺖ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻗﺪام 
اﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎروري  اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﺎزه ﺑﺎرور ﺷﺪه. ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ
در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب . ﻣﺠﺪد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﻮﻳﮋه اﮔﺮ ﻣﺮاﺣﻠﻲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ در دﻫﺎن ﻣﺎدر ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
زي ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺪن، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼوه
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﭘﺘﻴﻤﻢ ازﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎوري و اﻧﺪازه ﺑﺪن، وراﺛﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ رﻧﮓ، ﻧﺮخ رﺷﺪ و  داراي وﻳﮋﮔﻲ
  .ﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖﺑﺎﺷ( 0002 ,egamorB & drawoC)ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻮب 
ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪﺷﺪن ﻳﺎ  ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ درﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ از دﻫﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﻫﺎ را رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺨﻢ از آن ﺗﺨﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺮز ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ
  
  ﻳﻦرﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﺗﺨﻢ
و  5.38gو  71mcﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ، اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻚ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ، اﻣﻜﺎن ﺑﺎروري . ﺑﻮد 9.36gو  6.51mcﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮﻣﺰ  ﻛﻮﭼﻚ
ﻣﺎه  5.5ﻧﮕﻬﺪاري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ ﺣﺪود اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ . ﮔﺮم وﺟﻮد دارد 06ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ از وزن ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
  .ﺳﻦ دارﻧﺪ
و در  12mcﻛﻨﺪ، اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﻫﺎ  در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ در ﻛﻨﻴﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﮕﻲ در  2-4در ﺑﻠﻮغ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ، (. 6002 ,.la te urijN)ﺑﻮده اﺳﺖ  22/7mcﻣﺎده ﻫﺎ 
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، در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﮕﻲ در ﻃﻮل (0991 ,alopmadaR & avliS eD ;9991 ,.la te ffarG ed ;4002 ,ffarG ed) 03-05gﻫﺎي  وزن
در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ  02gﻣﺎﻫﮕﻲ و از وزن  5-6ﻣﺎﻫﮕﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ، و  01-21، و (1991 ,selaroM)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي  8-61
درﻳﺎﭼﻪ زاﭘﺎﺗﺎ در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﻮراﻟﺲ ﻣﻜﺰﻳﻚ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ . اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه( 9991 ,ressaM & apmoP)
ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻦ اﻧﺪازه  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت در ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 041ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ 
ﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ، دﻣﺎ،  اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
رﻳﺰي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﺗﺨﻢ (.5002 ,.la te azodneM)ﻗﺮار دارد  دوره ﻧﻮري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  .ﻫﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ دارد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻠﻮغ زودرس در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻲ اﺳﺘﺮس
اﻳﻦ اﻣﺮ . ﺷﻮد ي ﻧﻴﻞ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎر زودﺗﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲﺗﻴﻼﭘﻴﺎ(. 4891 ,.la te ebanataW)
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن در (. 7002 ,.la te demhA)ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻫﻤﺌﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ
  .زا ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﻣﻲ
ﺨﻢ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ آوري ﺗ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﻲ
اﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي . ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎده از ﺑﺎﻻي آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻧﺮ اﻣﻜﺎن
 ﮔﻴﺮي و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﭘﻴﻼي اوروژﻧﻴﺘﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ رﻳﺰي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﺎده ﻛﻪ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ (. 1991 ,regrebhsreH & sreyM)اﺳﺖ 
 te lamaG-lE)رﻳﺰي ﻛﺮدﻧﺪ  رﻳﺰي ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﭘﺎﭘﻴﻼي اوروژﻧﻴﺘﺎل ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ آﻣﺎده ﺗﺨﻢ
  (.2002 ,tsbreH)ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  ﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ، ﻣﺎ5.0mcاز  ﺑﺎﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﭘﻴﻼي اوروژﻧﻴﺘﺎل ﺑﻴﺶ(. 9991 ,.la
ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . ﺑﻠﻮغ زودرس ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ
ﺗﺮﻳﻦ روش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد  ﻗﻠﻤﺮوﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺳﺎده
ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد، در  ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ذﺧﻴﺮه(. 8991 ,.la te drawoC)ﻻزم اﺳﺖ 
  .ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ذﺧﻴﺮه ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻃﻮلﻣﻮﻟﻣﺎﻫﻪ از آﻏﺎز ﺑﺎروري، در  51ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻳﻚ دوره 
، 052-525gﻫﺎي  و وزن 52-23mcﻫﺎي  ، و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻃﻮل561-594gﻫﺎي  و وزن 5.12-13mc
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از ﺑﻠﻮغ  ﻣﺎﻫﻪ ﭘﻴﺶ 5.3ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب دوره . ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺪوده
ﻣﺎﻫﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ، و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ  02ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  8و ﺑﺎروري، در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه  از ﺣﺪود ﺳﻦ 
ﺗﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ  ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ وﺳﻴﻊ. ﻣﺎه ﺑﺮاي ﺑﺎروري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 71ﺗﺎ  9ﻗﺮﻣﺰ از ﺣﺪود ﺳﻦ 
دار ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﻴﺸﻲ. ﺷﻮد ارﺟﺤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ آن را  tneduts-tﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه در ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻘﺎﻳ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ . اي ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه(<p5000.0)ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد 
ز رﺳﻴﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺲ ا
ﺟﺜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و  ﺑﺎروري در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ. ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎه، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮان 71ﺳﻦ 
در ﻳﻚ . دﻫﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 5%ﮔﺮﻣﻲ ﻗﺮﻣﺰ، ﺣﺪود  057از  ﮔﺮﻣﻲ ﺳﻴﺎه و ﺑﻴﺶ 056از  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﻴﺶ
ﻣﺎﻫﮕﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه  6–81ﻧﻴﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻣﺤﺪوده ﺳﻦ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺑﺮرﺳﻲ، 
رﻳﺰي اﻓﺰاﻳﺶ، اﻣﺎ درﺻﺪ  ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻮﻟﺪ، اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ و وزن آن و اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﻬﺎ در ﺗﺨﻢ. اﺳﺖ
  (.8002 ,teniteG)ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﺗﻔﺮﻳﺦﺑﺎروري ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و 
ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه  ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭘﺎور bﺿﺮﻳﺐ  3ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ( 17.2)و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ( 66.2)
در ﺑﺮرﺳﻲ (. 3891 ,yluaP ;2002 ,sdlonyeR & traH)ﮔﻴﺮد  زﻣﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﭘﻴﺸﻲ ﻣﻲ
رش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﻘﺪار ﺳﺎزﮔﺎري و ﭘﺮو
ﺑﺴﻴﺎر ( 21.3)و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ( 91.3)ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭘﺎور ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻧﻴﻞ ﺳﻴﺎه  bﺿﺮﻳﺐ 
ﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن رﺷﺪ آﻟﻮ(. 0931ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، )و ﻣﺪل رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  3ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
در ( 2002 ,sdlonyeR & traH)ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ وزن ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻛﻪ ﻣﻬﻢ
  .ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺣﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ
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  ﻫﻤﺎوري
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  7.258±5.42ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0062و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 05ي ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ﺗﺨﻢ  6.529±2.13ﺗﺨﻢ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  0062و  05در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﺎﻓﺖ 9831ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻮد
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي  82-15ﺗﺨﻢ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  509-9167ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺎوري ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ درﻣﻮرد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، در ﻣ
 8042±07، (5002 ,.la te azodneM-añeP)ﺗﺨﻢ درﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ زاﭘﺎﺗﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ  342-748، (6002 ,.la te urijN)
ﺗﺨﻢ  0003از  ﺗﺎ ﺑﻴﺶ 001و ﻛﻤﺘﺮ از ( 4002 ,.la te nosreteP)ﺗﺨﻢ  503-0002، (4002 ,azodneM-sopmaC)ﺗﺨﻢ 
( 2791 ,selI & reyrF)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي  75ﺗﺨﻢ از ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﻞ  6073در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ( 9991 ,.la te faarG ed)
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء  77.2±3.1ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8.6و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  92.0ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه 
در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎوري . ﺑﻮد( ﺗﺨﻢ ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2772±9821ﻣﻌﺎدل )ﺮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ ﻫ
ﺗﺨﻢ  1522±6911ﻣﻌﺎدل )ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ  52.2±2.1و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  17.7و  31.0ﻧﺴﺒﻲ 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﻣﺎده ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  3ﺗﺨﻢ ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  213±63ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﭘﺮورﺷﻲ را 
-lE)ﺗﺨﻢ ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  503-357، (4002 ,azodneM-sopmaC)ﺗﺨﻢ ﺑﺮﮔﺮم  7/2±0/2، (7002 ,tirmA & teniteG)
  .اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده( 3002 ,.la te deyaS
ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻢ را دارد و در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﺎده در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﭻ
. اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻤﺎوري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ(. 9791 ,miharbI & rekibaB)
رﻳﺰي  از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﻤﺎوري اﻏﻠﺐ ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ
ﺷﻮد ﻛﻪ  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮض ﻣﻲ(. 3891 ,nosnilloC & enyaP)ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻫﻤﺎوري ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
. ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻳﺰي در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻲ از ﺗﺨﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي ﺗﺨﻤﻚ ﭘﺲ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه آزاد ﻣﻲ ﻫﻤﻪ اووﺳﻴﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﭻ درﺣﺎل  ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ اووﺳﻴﺖ( رﻛﺮﻳﺖ)ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ  رﻳﺰي ﭼﻨﺪﺑﺎره در ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻢ
ﺑﺎﻻ  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻼﺳﻴﻚ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﺪت ﻫﻤﺎوري راﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﺑﻠﻮغ، ﻣﻲ
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ﻒ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻫﻤﺎوري ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳ
 2ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  رﻳﺰي ﺳﺎﻻﻧﻪ دارﻧﺪ، ﺗﺨﻤﺪان در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ. رﻳﺰي ﭼﻨﺪﺑﺎره دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ
. ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﻣﺴﺎل و ذﺧﻴﺮه اووﺳﻴﺖ ﻛﻮﻫﻮرت ﺗﺨﻤﻜﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اووﺳﻴﺖ
ﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ درﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ رﻛﺮﻳﺖ اووﺳﻴﺖ
ﺑﺎ . ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر رﺳﻴﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺶ دوﻧﻮﺑﺘﻲ اﺳﺖ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﭼﻨﺪﻧﻮﺑﺘﻲ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺨﻤﺪان دﻫﺪ ﻛﻪ اووﺳﻴﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي آﺗﺮوﻓﻴﻪ ﺷﺪه در  ر ﻣﻮج ﺑﻌﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻨﺎدي و ﺣﻀﻮر ﺗﺨﻢﻫﺎ د درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺸﺎء اووﺳﻴﺖ
  .ﺷﻮد ﻫﻤﺎوري ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﺗﺨﻤﺪان، اﺣﺘﻤﺎﻻ ًاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ( 5591 ,llennoCcM-ewoL)ﻣﺎده  ﻧﻮرس ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه درﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻫﻤﺎوري ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد زﻳﺮا اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ در دوره ﻧﺴﺒﺘﺎً . ﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖﺑ
 21ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ را ﺑﻪ ﻳﻚ دوره . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از دوره اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا (. 5891 ,hsotnicaM ;2891 ,seriM)ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻣﺤﺪود ﻛﺮدﻧﺪ  ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺮورش  ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ دﻣﺎ و ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد رﻳﺰي ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ ﻛﻢ  ﻧﻮرس و ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ اﺳﺖ و ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﻤﺎر ﺗﺨﻤﻚ
ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺟﺎت (. 8891 ,anaR)اﺳﺖ  ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ ﺗﺎزه رﻫﺎ ﺷﺪه ﻌﺪاد ﺗﺨﻢﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻤﺎوري ﺗ. اﺳﺖ
. ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﻳﻦ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ درﻫﺮﻧﻮﺑﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ
رﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ رﻳﺰي و ﻫﻤﺎوري آﻧﻬﺎ را ﺗﻮاﻣﺎً د رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ دوره ﺗﺨﻢ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اووﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ  ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﻲ ﺗﺨﻢ(. 0002 ,egamorB & drawoC)
  (.4002 ,.la te nosreteP)ذﺧﻴﺮه درﺣﺎل ﺑﻠﻮغ و ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺗﺮوﻓﻴﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ 
ﻛﻪ ( <p50.0)ﺧﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺎه ﻫﺎي آ
دار ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن  ﺗﺮ اﺳﺖ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﺟﺜﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ
  .ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ، ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ(<p5000.0)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ 
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. ﻣﻮﻟﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ( و ﺳﻦ)وزن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﻤﺎوري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و 
اﻳﻦ . اﻧﺪازه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻫﻢ
در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ . ﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﻔﺎوت ﺑﻮﻳﮋه در ﮔﺮوه
آوري ﺑﺎ وزن ﺑﺪن  ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﻄﻲ ﻫﻢ(. 0002 ,egamorB & drawoC)ر ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺴﻴﺎ
، (9791 ,miharba & rekibaB)، ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ، وزن ﺑﺪن و ﺳﻦ ﻣﻮﻟﺪ (0002 ,.la te aellehcnopuD)
 ,sreteP ;5002 ,.la te azodneM-añeP)ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﻮﻳﮋه در وزن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺜﻼً درﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ درﻫﺮ . اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه( 3891
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ درﻫﺮ . اﺳﺖ رﻳﺰي ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ وزن ﺑﺪن ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺨﻢ
ﻣﺎﻫﮕﻲ ﻛﺎﻫﺶ 81از  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ درﻫﺮﻣﺎده ﺑﺮﻫﺮروز ﭘﺲﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎ دو 4-42ﻫﺎي  رﻳﺰي ﺑﻴﻦ ﻣﺎده ﺗﺨﻢ
(. 8002 ,teniteG)ﺗﺮي ازﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و وزن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ  ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎن ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺗﺨﻢ ﻣﺎده. ﻳﺎﻓﺖ
 ,.la te ebanataW)ﻛﻨﻨﺪ  رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﻛﻤﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﻫﺎ در ﻫﺮﺑﺎر ﺗﺨﻢ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻧﻴﻞ ﻳﻚ
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎدر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ (. 4891
  (.7002 ,.la te demhA)ﺷﻮد  ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ
داري  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎه ﺑﺎروري ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
دار ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن  ﺑﻌﻼوه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ(. <p5000.0)ز دﻳﮕﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﻴﺶ ا
  .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد
ﺗﺮ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ در  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ازاء وزن ﺑﺪن در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﭼﻚ
ﻫﺎي  ﻣﺎده(. 3891 ,sreteP ;3891 ,nosnilloC & enyaP ;7002 ,.la te demhA)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد 
ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ . ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺎده ازاء واﺣﺪ وزن ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ
ﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻠﻮغ زودرس را در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺒ
  (.4891 ,.la te ebanataW)اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎء در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ . ازاء واﺣﺪ وزن ﺑﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ دارﻧﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﭼﻚ
ازاء واﺣﺪ  ﻢ ﺑﻪﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨ دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺑﺎﻫﺪف ﺳﺎﻳﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻪ در اﻧﺪازه ﭘﺮورش
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ازاء واﺣﺪ وزن ﺑﺪن ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﺗﺮ ﻛﻤﺘﺮ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ. ﻳﺎﺑﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ وزن ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ. ﻫﺎ ﺷﻮد، ارزش ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻛﻤﺘﺮي دارد ﺗﺨﻢ ﺗﻔﺮﻳﺦﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ  رﻳﺰي ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎده رﻳﺰي ﻣﻲ ﺗﺨﻢ 5-51ﻫﺎي  ﺷﻮري ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ در ﻫﺎي ﻳﻚ ازاء وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﺎده ﻧﻮرس ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﻲ  رود ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺜﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺰرگ
  (.4002 ,.la te nosreteP)ﺷﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﺷﺮاﻳﻂ آب ﻟﺐ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻮرس در ﻣﺎده
از ﺳﻴﺎه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه  ﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺶﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﻴﺎ ﭼﻨﺎن
اﻳﻦ آزﻣﻮن (. p=460.0، fd=926، t=-68.1)داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ tneduts-tﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه وﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ آزﻣﻮن 
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  داري ﺑﻴﺶ ﻨﻲﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (.p=710.0، fd=582، t=4.2)ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد 
، (<p5000.0)دار ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
ﺗﺮ  ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻮﭼﻚ. (>p50.0)ﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ اﺳ
، اﻣﺎ (7002 ,.la te demhA)اﻧﺪ  ﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖ داده ﺟﺜﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ را ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرگ( 05g)
و ﻧﻴﺰ ( <p5000.0)ﻫﺎ  ﺟﺜﻪ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ (<p5000.0)ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار اﻧﺪازه ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎوري 
  .رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ زﻳﺎد ﺷﻮد ﻫﻤﺎوري ﻛﺎﻫﺶ و  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺟﻮان. از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﺎوري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﭘﺲ
ﺗﺮ و ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ  ﻫﺎي ﺑﺰرگ ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻫﻤﺎوري ﻛﻢ، ﺗﺨﻢ. ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ زه ﺗﺨﻢاﻧﺪا
ﮔﺮوﻫﻲ زﻳﺎدي  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و رﻗﺎﺑﺖ درون ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ از وﻳﮋﮔﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ. دارﻧﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺟﻮان ﻫﺎ درآﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﻤﺎوري ﻣﻤﻜﻦ (. 0002 ,.la te aellehcnopuD)ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻳﺎدي ازﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ(. 2791 ,selI & reyrF) از ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ
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ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ در (. 0002 ,ataluH & elttiL)ﻤﻠﻪ ﺳﻦ و اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪ، ﻏﺬا و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ازﺟ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎر زودﺗﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻠﻮغ زودرس و (. 7002 ,.la te demhA)ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ  اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻫﻤﺌﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﻤﺎوري ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ
  (.6002 ,.la te urijN)
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺎروري در اوﻟﻴﻦ ﻓﺼﻞ . در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺎوري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
از وﻗﻮع ﺳﻴﻞ،  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد، و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ αروز، دﻣﺎ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺑﺎرش ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل
ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ. ﻫﻤﺎوري در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار داﺷﺖ
 در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ وﻗﻮع ﺳﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزﺷﺪن راه ﻧﻔﻮذ آب و. در آب ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ αﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
در (. 0002 ,.la te aellehcnopuD)ﻫﺎ و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎء آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺮاي ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮان
دﻫﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺎوري ارﺗﺒﺎط  از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي آب روي ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻫﻤﺎوري ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮاﺣﻲ (. 4002 ,.la te nosreteP)دارد  αﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ دوره ﻧﻮري و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ و دوره ﻧﻮري  ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل در ﻣﺎه ﻛﻨﺪ و درﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎب رﻳﺰي ﻣﻲ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺨﻢ
  (.2002 ,tsbreH)ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد 
. ﻛﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ 21ﻧﻮر ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻢ  81ﻟﻮﻛﺲ و ﺑﻪ ﻣﺪت   0052ﺷﺪت و ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ  62°Cدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎدﻣﺎي  92°Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﺗﺎ (. 0002 ,zurC & ahdiR)ﺷﻮد  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  ﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎل ﻫﻤﺎوري و اﻧﺪازه اووﺳﻴﺖ ﺑﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎل(. 2002 ,tsbreH)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺎوري  از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ در ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ eriovI’d etoˆCﺳﺎﺧﺘﻪ  ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ
  .ﻫﺎ ﺑﻮد ﻣﻄﻠﻖ و اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺰﻳﻨﻪ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻤﻌﻴﺖ و ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻫﻤﺎوري و اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ ﺟ
. ﻣﺤﻴﻄﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻤﺎوري اﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ اﻧﺮژﺗﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻣﺖ، ﻏﺬا اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ روي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺪوﻧﻘﻴﻀﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
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ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻫﺎ در ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻫﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ دﻫﺎن(.0002 ,.la te aellehcnopuD)
در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه . ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ روز ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻦ دوره 4-5ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲﻛﻪ ﻛﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده. ﻛﻨﻨﺪ وزن ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ 04%ﺑﺮ  آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ
. رﻳﺰي را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ داري ﻛﺎﻫﺶ و ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻚ ﺗﺨﻤﺪان را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ اووﺳﻴﺖ
 52-53%از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ  ، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ5.24-05%ﻫﻤﺎوري در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زﻳﺎد 
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  ﺑﺮﺧﻲ. ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻜﺮد ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ و اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ
در (. 0002 ,egamorB & drawoC)اﺳﺖ  ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﭽﻪﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻧﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺑ
اﻣﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ( 5891 ,.la te ogaitnaS)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 
درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ . وﺟﻮد دارد( 8891 ,nauT & eeW)رﻳﺰي و ﻫﻤﺎوري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ  ﺗﺨﻢ
ﻴﺰ دادن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ روي ﺑﺎروري از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺮ ﺑﺎروري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﻴ(. 4002 ,.la te nosreteP)وﻳﮋه ﺷﻮد 
ﻣﺴﻠﻤﺎً رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ (. 0002 ,.la te aellehcnopuD)اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد ( niag thgieW)
داده  ﻧﺸﺎن 03%ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  04%رﻳﺰي در رژﻳﻢ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻢ. رﻳﺰي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎل دارد ﺗﺨﻢ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ  52-03%ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و در آب ﺷﻔﺎف  02%ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺳﺒﺰ 
  (.0002 ,.la te raggaN-lE)
ﻫﻤﺎوري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و . ژﻧﺘﻴﻚ و وراﺛﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻫﻤﺎوري دارﻧﺪ
. ﺑﻌﻼوه ﻣﻴﺰان آﺗﺮوﻓﻴﻪ ﺷﺪن ﺗﺨﻤﺪان ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ. ار داردﻗﺮ ﺗﻔﺮﻳﺦﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از  ﻣﻴﺰان ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻢ
رﻳﺰي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻌﺪاز ﺗﺨﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺐ (. 0002 ,egamorB & drawoC)رﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  داﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ارﺗﺒﺎط زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺨﻢ
  (.4002 ,.la te nosreteP)اي در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻤﺎوري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪژ
ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎء ژﻧﺘﻴﻜﻲ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮاز ﺗﻐﻴﻴﺮات  اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻣﺤﻴﻄﻲ در دو ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺴﺖ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /04
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ  ﻣﺎه، وﻳﮋﮔﻲ 5ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﺎي  ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺸﺎء ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ وﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت. آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻛﻤﻲ ﻧﺸﺎن داد
ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﮔﻮﻧﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت زﻳﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻴﻚ اﻳﻦ از اﻧﻌﻄﺎف ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﻲﻫﺎ ﻣ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  (.0002 ,.la te aellehcnopuD)ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ
و  89.4±13.0gﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  9831ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و در ﻫﺮدو ﮔﺮوه  10.5±43.0g
. اﺳﺖ( <p5000.0)دار اﻧﺪازه ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  زﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻢ. ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺎ وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺑ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ (. 0002 ,.la te aellehcnopuD)اﻧﺪازه و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ ﻣﺜﺒﺖ دارد 
  .ﺑﻴﻦ وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻧﺸﺎن داد( <p5000.0)دار  ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ
( p=700.0)ﺪﻳﻦ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﻣﻮﻟ داري ﺑﻴﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻮده و در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي  8500.0±1000.0gو  2600.0±1000.0gو ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف . دوره ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
در ﻫﺮدو . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 45.2±310.0mmو  85.2±900.0mmﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  و( p=600.0)از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ  داري ﺑﻴﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ  8831ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ در دوره ﺑﺮرﺳﻲ، از اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
دار اﻧﺪازه وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و ﻗﻄﺮ آن در  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ. از آن اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺎه
ﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺎه ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻧﺪازه وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و ﻗﻄﺮ آن در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻣﻮﻟﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﮔﺮﭼﻪ وزن ﺗﺮ (. <p5000.0)دار دارد  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي  ازه وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و ﻗﻄﺮ آن ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺدار ﻧﺪارد، اﻣﺎ اﻧﺪ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺮي  دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ، از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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ﺗﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻧﺴﺒﺖ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺷﻮد در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺑﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ وزن ﺗﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، وزن ﺗﺮ 
اﻟﺒﺘﻪ درﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ   ﺗﺮ، ﺟﺜﻪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ(<p5000.0)ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺨﻢ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻃﻮل و وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ و درواﻗﻊ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺗﺮ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش  ﺟﺜﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻃﻮل و وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ
ﮔﺮﭼﻪ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ . ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻃﻮل و وزن . ﺷﺪه اﺳﺖ
از راﺑﻄﻪ  ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ( 9891 ,elttiL ;9891 ,zurC & ahdiR)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ 
ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ( 0002 ,.la te aellehcnopuD ;8002 ,teniteG)ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ ﻃﻮل و وزن ﺗﺨﻢ 
ﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮ و ﻏﻨﺎ، ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻃﻮل و  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺮ و  ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻗﻴﻖ(. 8891 ,.la te namrehtimS ;0002 ,egamorB & drawoC)وزن ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و و زﻧﻲ و ﺳﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و در  در ﮔﺮوهرﺳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ  رﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  .ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ
اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ . ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
ﮔﺮﭼﻪ (. 0002 ,egamorB & drawoC)ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ را ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﻦ ﻣﺎدر اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ 
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﻨﺪ اﻣﺎ اووﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﺷﺪن اﻧﺪازه اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ، ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﺮورش ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
درﻋﻴﻦ ﺣﺎل، در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ (. 0002 ,.la te aellehcnopuD)رﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد  اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ درﻫﺮ ﺗﺨﻢ
 (.0002 ,.la te aellehcnopuD)ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎوري زﻳﺎد و ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /24
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1/8ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/2-2/6ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ، ﻛﺮوي ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻮي و ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ آﻧﻬﺎ  ﺷﻜﻞ اووﺳﻴﺖ
ﺗﺨﻢ . ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﻣﻲ 1-1/5رﻳﺰﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ در ﻫﺮﻧﻮﺑﺖ ﻫﺰاران ﺗﺨﻢ  ﺗﺨﻢ(. 7891 ,ohsotomO)اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻳﻚ  وﺟﻮد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﻧﺪازه(. 0002 ,egamorB & drawoC)ﺪ رﺳ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ 5ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ دﻫﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻃﻮل و وزن ﻣﻲ. رﻳﺰي ﭼﻨﺪﻧﻮﺑﺘﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﺑﭻ ﺗﺨﻢ ﻧﺸﺎن
دوﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، ﺗﺎ ( 2791 seli & reyrF)ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه 2/1–3/7ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ درﻣﺤﺪوده  در ﺑﺮرﺳﻲ
  (. 2791 ,selI & reyrF ;9791 ,miharbI & rekibaB ;9991 ,.la te ffarG ed ;3002 ,.la te zeuqráM-zemóG(
  
  رﻳﺰي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺨﻢ
روز و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  95و  4ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎروري ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺎه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴ
روز، و  61-43در ﻣﺤﺪوده  5.12±2.4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه . روز ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 74و  9ﻓﻌﺎل ﻗﺮﻣﺰ 
 11-32ﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎروري ﻣﻮﻟﺪ. روز ﺑﻮد 71-72درﻣﺤﺪوده  4.12±3در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ 
  .ﮔﺮدد ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻲ 41-22و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ 
ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از دﻫﺎن و  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرور اﺳﺘﺮس
ﻛﺸﻲ  از ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﭘﺲ. ﮔﺮدد ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر ﻣﻲ
دار  ﺮﻓﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻣﻮارد ﻻزم در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨﻢﮔ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻣﻮرد  اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﻣﺎه. ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺗﺎﻧﻚ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪن و ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺨﻢ
ﺑﺪﻳﻦ . ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻛﺮد  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ اول درﻣﻮاردي ﻛﻪ دﻣﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻢ داﺷﺘﻨﺪ را ﻣﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮاردي از ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎروري ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎروري ﻧﺴﺒﺘﺎً
  .درﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ داد  ﻫﺎﻳﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آب و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺣﺘﻲ اﺳﺘﺮس
ﺎل ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺮاي ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﭘﻴﻼي اوروژﻧﻴﺘ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ  اﻣﺎ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه. ﺷﻮد رﻳﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺗﺨﻢ
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دﻫﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد  رﻳﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﭘﺎﭘﻴﻼي اوروژﻧﻴﺘﺎل ﭼﻨﺪ روز ﻛﻤﺘﺮاز ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺑﺎ . در ﻳﻚ ﻣﺎده ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ اﺳﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ  ﭼﺮﺧﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺎده ﻫﺎي . ﮔﺮدد رﻳﺰﻫﺎ و ﺗﻮرم ﭘﺎﭘﻴﻼ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﭘﺎﭘﻴﻼي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻌﺪاد . ﻧﺪدار رﻳﺰي ﺑﻌﺪي ﻧﮕﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺠﺮد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺨﻢ را رﻫﺎ ﻧﻤﻲ
. آوري ﺷﺪه از دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد ﻫﺎي ﺟﻤﻊ دار ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻢ
ﮔﺬاري ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ از  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺸﻲ از ﺗﺨﻤﺪان آزاد ﻧﻤﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ
ﮔﺬارﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  داري روي ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدي. ﻛﺸﻲ اﺳﺖ ﺗﺨﻢ
  (.2002 ,tsbreH)
 hamunO)ﻫﻔﺘﻪ  6روز ﺗﺎ  5ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﺎده ﺑﻴﻦ  در ﺑﺮرﺳﻲ
در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي . اﺳﺖ ﺰارش ﺷﺪهﮔ( 5991 ,elttiL & hsotnIcaM ;0002 ,egamorB & drawoC ;0002 ,lejuhB ;0102 ,.la te
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و ﺑﺎ . ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ 3-6ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻓﻖ  ﻧﻴﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺮﺧﻪ
  .ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس اﻣﻜﺎن ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺋﻤﻲ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮاي  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﭼﺮﺧﻪ ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻧﺎﻫﻢ
ﻧﻮرس وﺗﻔﺎوت اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺪﻳﺪه  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﺪﻳﻦ. ﺷﻮد رﻳﺰ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺎده
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮاي وزن ﺻﻴﺎد ﺑﻪ ﺻﻌﻤﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  6.41ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ (. 6002 ,eyahesseF)دﻫﺪ  ﺧﻮاري روي ﻣﻲ  ﻫﻤﻨﻮع
از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺛﺮ % 05ﻮدن اﻧﺪازه وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﻞ، ﺟﻬﺖ ازدﺳﺖ رﻓﺘﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑ
ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ ﺻﻴﺎد . ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
  (.6002 ,.la te eyahesseF)ﺑﻪ ﻃﻌﻤﻪ و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ 
. ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ازدﻫﺎن ﻣﺎدر دارد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪرﻳﺰي ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ
ﺳﺎزي و ﻧﻴﺰ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه(. 3991 ,.la te elttiL)ﺷﻮد  رﻳﺰي ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻧﻜﺮدن ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج
ﻫﺎ درﺣﻴﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ در دﻫﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ  رﻳﺰي در ﻃﻲ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﺎده زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي  ﺳﺎزي در ﺣﻮﺿﭽﻪ از ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﭘﻴﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﺗﺮاﻛﻢ(. 3991 ,.la te elttiL)اﺳﺖ 
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ﺑﻌﻼوه اﻳﺠﺎد دوره (. 9891 ,elttiL)ﮔﺮدد  رﻳﺰي ﻣﻲ رﻳﺰي و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ روش  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دﻳﮕﺮ در ﺗﺎﻧﻚاﻧﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮده
رﻳﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﻴﺎري از  رﻳﺰي و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺨﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ، ﻫﻢ
  (. 9891 ,miharbI & nihsvoL ;0002 ,lejuhB)رود  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎه
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺎ وﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎده ﻔﺎوتدر ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در آﻛﻮارﻳﻮم اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗ
. رﻳﺰي ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن، ﺑﺮ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ
رﻳﺰي آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﭻ از اووﺳﻴﺖ ﻫﺎي وﻳﺘﻠﻮژﻧﻲ اوﻟﻴﻪ در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي  رﻳﺰي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اووﺳﻴﺖ درﺣﺎل ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﺑﭻ ﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢﻫﺎي ﻓﺎﺻ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻔﺎوت
  (.6991 ,.la te nocaT)ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ اﻳﻦ ﺗﺨﻤﻚ
ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻣﺪاوﻣﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ. ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ رﻳﺰي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. ﻳﺎﺑﺪ ﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎرش ﺑﺎران اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲاﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از آﻧ
ﻫﺎي  ﻃﻮل ﻣﺪت ﭼﺮﺧﻪ. ﮔﺮدد ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻧﻮزادان ﻣﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺗﺮﻧﻴﺖ
داري ﻧﺴﺒﺖ  ﻮر ﻣﻌﻨﻲﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻄ. ﺗﺮ اﺳﺖ رﻳﺰي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮان ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺨﻢ
درﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻞ . دﻫﺪ رﻳﺰي را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻚ ﺗﺨﻤﺪان را ﻛﺎﻫﺶ و ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ اووﺳﻴﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻮﻳﮋه اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، دﻣﺎ، ﺗﺮاﻛﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا، 
ﻣﺎﮔﺰﻳﻼر، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﻟﺪ از ﻧﻮزادان و ﻣﺪت  ﺘﺨﻮان ﭘﺮهﻛﺮدن دﻫﺎن از ﺗﺨﻢ، ﺣﺬف اﺳ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﺧﺎﻟﻲ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﺪاري، ﺷﻨﻴﺪاري و ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در دﻫﺎن، واﻛﻨﺶ
 & drawoC ;2002 ,tsbreH ;5002 ,.la te azodneM-añeP(رﻳﺰي ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ  ﻧﻮﻋﺎن، ﺑﺮ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻓﺮﻣﻮﻧﻲ ﻫﻢ
  (.9791 ,eeL ;3991 ,weitlukasirS ;3991 ,.la te jariS ;0002 ,egamorB
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﮔﻴﺮد ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﺳﺘﻮا ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻓﺼﻞ . ﻛﻨﻨﺪ اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ، ﺳﺎب
رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوره ﻫﺎي ﺗﺨﻢ. ﺷﻮد ﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺗ
ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ دوره ﻧﻮري، دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ
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اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت . ﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺜﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎ و دوره ﻧﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴ
 (.0002 ,egamorB & drawoC)در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻧﻘﺶ ﻛﻤﺘﺮي در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ دارد 
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎوري ﻛﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻬﻢ
ﻫﺎي راﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ده ﺑﭽﻪ راﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻻً درﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺮوند. ﺷﻮد اﻧﺪازه ﻣﻲ ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﺣﺘﻲ درﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺷﻮد رﻳﺰي زودرس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺰاﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺨﻢ
 simorhcoerOﻫﺎي   ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻛﻢ ﺷﻮد ﺳﻦ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻫﺎي  اي ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﺑﻠﻮغ زودرس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ
ﺑﺮاي اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و  .ﺳﺎزي در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ ﺟﻨﺲ، ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ ﺻﻴﺎدي، ذﺧﻴﺮه
ﻫﺎ  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻫﭽﺮي ﻳﻪﺗﻐﺬ ﻧﻮرس ﺗﺎزه ﻣﺎﻫﻲ اي ﻫﻤﻮژن از ﺑﭽﻪ آوردن ذﺧﻴﺮه ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﺜﻼً در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻳﻚ (. 8891 ,anaR ;0002 ,egamorB & drawoC ;0002 ,lejuhB)ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را زﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪ 
ﻧﻮرس درﻣﺎه و ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ 01ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ را ﺑﺎﻫﺪف ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  06از  ﻫﭽﺮي ﺗﺠﺎري ﺑﻴﺶ
ﻛﻨﺪ اﻣﺎ  از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﻮﻟﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻣﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده(. 0002 ,hseruS & lejuhB)ﻛﻨﺪ  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ روش. ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﻣﻜﺎن وﺳﻴﻊ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  (.4002 ,azodneM-sopmaC)اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻫﭽﺮي ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ، ﺳﻦ و اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ،  ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه درﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﺑﺎ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ  ﻫﺎ، ﺗﻮﺻﻴﻒ وﻳﮋﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ در درون و ﻫﻢ ﺑﻴﻦ رﻳﺰي، ﻫﻤﺎوري و اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ ﻣﺠﻬﺰﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده ﻣﺮﻛﺰي و  درﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ
و ( ﻧﺮ:ﻣﺎده) 3:1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ، ذﺧﻴﺮه 3ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻧﻚﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن 
، اﻛﺴﻴﮋن 5.11±5.0tppﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮري آب . ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 5ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪود 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و  81ﺷﺎﻣﻞ  0052xul، رژﻳﻢ ﻧﻮري 72±5.0C°، دﻣﺎي آب 6.7-1.8درﻣﺤﺪوده  Hpاﺷﺒﺎع،  001%ﻣﺤﻠﻮل 
ﮋن اﺷﺒﺎع و دﻣﺎ ﺛﺒﺎت ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴ. ﺑﻮدآﻣﻴﺰ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ % 04ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺮروز، و ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﺬاي ﺣﺎوي  6
ﺣﻔﻆ رﺷﺪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻧﻮزادان و ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ، آب ﻋﺎري ازﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آب 72±5.0C° در
ﺑﺎ « وﻳﺲ»ﺷﻜﻞ  اي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ .ﺷﻮد ﺑﺎزده ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻟﻴﺘﺮ و ﺟﺮﻳﺎن ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آب از ﺑﺎﻻ، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺎ 8ﻇﺮﻓﻴﺖ 
از  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﻴﺶ ﺷﺴﺘﺸﻮي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت. دﻳﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻧﻴﺴﺖ  ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزان
  .رﺳﺪ ، روش دردﺳﺘﺮس و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﻫﺮﻧﻮﺑﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺲ
و در   ﺗﺮ ﻧﺮﻫﺎ، در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺼﻮرت ﺟﺜﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي دوﺷﻜﻠﻲ ﺟﻨﺴﻲ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻧﻮار ﺳﻴﺎه ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، ﺗﻸﻟﻮ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ 
ﺮﻣﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ وﺟﻮد ﭘﻮﻟﻚ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺑﺮاق ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗ. ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﭘﻴﻼي اوروژﻧﻴﺘﺎل ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ . ﻫﺎ اﺳﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻤﻴﻴﺰ آﻧﻬﺎ از ﻣﺎده
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎرور، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ روزاﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل . ﺷﻮد رﻳﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ  ﺷﻜﻞ ﺗﻤﻴﺰﺷﺪه ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ اي ﻧﻮاﺣﻲ داﻳﺮه. ﺗﺮ آﻏﺎز ﺷﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ
ﺑﻴﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ
ﺑﺎدﻗﺖ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻧﻬﺎرا ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ . ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮد
  .ﺑﺮاي ﺑﺎروري ﻣﺠﺪد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارﻧﺪ  ﺣﺎل، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺑﺎرور ﺷﺪه درﻋﻴﻦ. ﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮددﻳﮕ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﺎه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﻣﺰ درﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪﺷﺪن ﻳﺎ 
  .ﻛﻨﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ از دﻫﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﻫﺎ ﻫﺎ را رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺨﻢ از آن ﺗﺨﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ
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و  52-23mcﻫﺎي  ، و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻃﻮل561-594gﻫﺎي  و وزن 5.12-13mcﻫﺎي  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻃﻮلدر 
در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه  از ﺣﺪود . ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﺤﺪوده052-525gﻫﺎي  وزن
. رﺳﺪ ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎروري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 71ﺗﺎ  9ﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﺳﻦ ﻣﺎﻫﮕﻲ، و در ﻣ 02ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  8ﺳﻦ 
  .ﻳﺎﺑﺪ ﮔﺮﻣﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 057از  ﮔﺮﻣﻲ ﺳﻴﺎه  و ﺑﻴﺶ 056از  ﺟﺜﻪ ﺑﻴﺶ ﺑﺎروري در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺷﺖ
ﺗﺨﻢ در ﻫﺮﻧﻮﺑﺖ ﺑﺪون ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار، ﻛﻤﻲ  358ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺗﺨﻢ ﺑﻪ  77.2ﺗﺨﻢ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه  629ﺗﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ  52.2از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  دار ﺑﻴﺶ ازاء ﻫﺮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ در  .ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . اﺳﺖ
ﺗﺮ اﺳﺖ، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺟﺜﻪ ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺧﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ
دار ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ، ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻛﻮرﻳﻠﻴﺸﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﺗﺮ در ﺟﺜﻪ ﺑﺰرگ
رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺗﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ازاء وزن ﺑﺪن در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ
، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺑﺎﻫﺪف دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺮورشﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﭘ. ﻫﻤﺎوري ﻛﻢ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮد
اﻧﺘﺨﺎب . ﻳﺎﺑﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ازاء واﺣﺪ وزن ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻪ در اﻧﺪازه
  .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻃﻮل و وزن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ازﻧﻈﺮ اﻧﺪازه، وزن ﺗﺨﻢ و وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف  ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازه وزن ﺗﺮ ﻳﻚ ﺗﺨﻢ و ﻗﻄﺮ آن
ﺗﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻨﻲ
  .دﺷﻮ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
. روز در ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﺑﻮد 5.12روز، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  71-72و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ  61-43ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎروري در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه 
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ  41-22و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ  11-32ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎروري در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه 
  ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه. ﺷﻮد ﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺗﺮ و ﻣﺴﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺑﺰرگرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﻧﺰاع در  -
  .ﻛﻨﺪ ﺗﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را رﻓﻊ ﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺗﺨﻢ ازدﻫﺎن ﻣﺎدرواﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺎرج ﻛﺮدن  -
ﺷﻮد، ﺑﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻫﺎن ﻣﺎدر  ادان ﺑﺎﻫﺪف ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي ﻣﻲﺑﺎزده ﺗﻜﺜﻴﺮواﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ دﻗﻴﻖ ﻧﻮز
  .ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺮددﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري در . دﻫﺪ ﮔﻴﺮي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮﻫﺎ روي ﻣﻲ ﺟﻔﺖ -
  .ﻛﺎرﮔﺎه، ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ و ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺿﺮورت دارد
ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪن ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺮس -
درﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻬﺘﺮ   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آب و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺣﺘﻲ. ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻮﻟﺪ ﺑﺎرور در ﺗﺎﻧﻚ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﻛﺸﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺒﻮدن ﻣ اﺳﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه از دﻫﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻢ 06%ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺣﺪود  -
از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن،  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺣﺬف ﺗﺨﻢ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺒﻊ  ﺎب از ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﺣﻔﻆ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻢ آب و ﺑﺮق ﺑﺎ ﭘﻴﺶاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب و ﺑﺮق، ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﺣﻔﻆ  ﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺰ ﻫﻮا ﺑﻪ آب، ﭘﻴﺶ ﻫﺎ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺒﺎب ﺗﺨﻢ
  .اﺷﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻇﺮوف و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎرﮔﺎه، ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖﺑﻬﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻇﺮﻓﻴﺖ . روز ﺑﻮد 8-01ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺷﻨﺎور  ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪﻃﻮل  -
ي ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺲ، ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺮﺳﺮ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ
. ﻣﺎه ﺳﻦ وﺟﻮد دارد 5.5ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪود  06ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  اﻣﻜﺎن ﺑﺎروري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ از وزن -
 ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد در ﺣﻮﺿﭽﻪ ذﺧﻴﺮه
  .ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻠﻮغ زودرس و ﺗﺰاﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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ﺳﺎزي ﺷﻮد  ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻎ ذﺧﻴﺮه در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼوه -
 .ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮع  اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﺣﺘﻲ
ﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه در ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘ ﭘﻴﺸﻲ -
وزﻧﻲ و ﺳﻨﻲ   اي ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده و ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮﻟﻲ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ،  ﻮرت اﺳﺘﻔﺎدهدرﺻ. از دﻻﻳﻞ ارﺟﺤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻳﻜﻲ وﺳﻴﻊ
  .ﺗﺮ وﺟﻮد دارد ﻣﺎه ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮان 71از رﺳﻴﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻦ  ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺲ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ  آﻣﻴﺰ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ -
ﺗﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  وزﻧﻲ و ﺳﻨﻲ، ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮﻟﻲ، وﺳﻴﻊ
درﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ . ﺳﻴﺎه، ﺷﻮاﻫﺪ ارﺟﺤﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺳﻴﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻛﺸﻲ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي، از ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺨﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس . ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮي
  .ﺷﺮاﻳﻂ و اﻫﺪاف ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺼﺮف  -
  .ﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑ
اﻧﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دﻳﮕﺮ، روﺷﻲ  ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮده -
ﭘﻴﺎ ﺑﻜﺎر ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼ رﻳﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﻛﺎرﮔﺎه زﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺨﻢ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎوري، ﻫﻢ
  .رود اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﭘﺘﻴﻤﻢ آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺳﺎزي در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺲ، و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، ذﺧﻴﺮه اي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ -
ﺘﻴﻤﻢ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم اﭘ ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد، روش ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ذﺧﻴﺮه
ﺳﺎزي، ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻠﻮغ زودرس و ﺗﺰاﻳﺪ  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺗﺎزه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻤﻮژن از ﺑﭽﻪ
  .اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /05
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ﺗﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺑﻬﺎﻣﺎت و دﺳﺖﺑﺮاي  -
  .از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در دوره
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﻣﻮرد  -
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه، و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﺒﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در  ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﮔﺰوﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻛﺸﻮر، ﻻزم اﺳﺖ اﭘﺘﻴﻤﻢ
  .ﻮﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷ
ﻫﺎ، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻫﺎي دﻣﺎ و ﺷﻮري آب، رژﻳﻢ ﻧﻮري،  ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ -
ﺳﺎزي ﺑﺎزده  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻫﺪف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر  ﻴﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ
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 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
. اي ﻋﻠﻤﻲ را ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﻧﻤﻮد ﮔﺰارﻳﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﻪ ﻋﻨﺎﻳﺎت ﺑﻴﻜﺮاﻧﺶ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل را ﺳﭙﺎس
ﺗﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎده و در ﻛﻨﺎر ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﺸﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاء ﻃﺮح
اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ؛ ﺟﺰ ﺑﺎﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺪا، ﺟﺪﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻜﺎر، ﺑﺮدﺑﺎري و 
  .ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ، و درﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻤﺎن و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﺪف و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎي ﺣﻖ
ﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه از ﺳﺮوران و ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﻫﻤ داﻧﻢ ﺑﻪ ﻻزم ﻣﻲ
ﭘﺮوري ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  اﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺑﻖ و ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ه ﻧﺤﻮي ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎري ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ  ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن در ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻦ زاده و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮﻋﺒﺎس ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮﻫﻤﺎﻳﻮن
ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ  ﻫﺎي ارزﻧﺪه؛ ﺑﺨﺶ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاء ﭘﺮوژه و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﺪارﻛﺎت؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪت درﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاء ﭘﺮوژه، واردات ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻟﺪﻳﻨﻲ،  ﺷﻤﺲ ﺿﺎاﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻲ، ﺣﺴﻴﻦﻋﺒﺎﺳﻲ، ﻣﺤﻤﺪر ﺣﺎج ﺑﺎﻓﻖ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﺪيﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺪارﻛﺎت، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري  زاده ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺣﺒﻴﺐ ﺣﺎج ﻛﺎﻇﻢ
اﻓﺘﺎده، ﺿﻤﻦ اﻧﺪ و ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ از ﻗﻠﻢ  ﻓﻼح و ﻟﻴﻼﺗﻮﻛﻠﻲ؛ و دﻳﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻓﺮﻣﻮده ﻫﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺎ، و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
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ﻫﺎي  در آب osuh osuHﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ آﻧﺰﻳﻢ(. 5831. )ﭘﻮر، ﻓﺮﻫﺎد رﺟﺒﻲ .1
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ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب. ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ
  .ص 24ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در (. 9631. )رﻧﺠﺒﺮ، ﻃﻬﻤﻮرث .3
  .ص651. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده داﺧﻠﻲ اﻳﺮان آب
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در (. 0931. )ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، ﺣﺒﻴﺐ .4
  .ص 05ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ﺷﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻫﺎي ﻟﺐ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي روزﻧﺒﺮﮔﻲ در آب(. 0831. )ﻓﺘﺎﺣﻲ، ﻓﺮﺷﺎد .5
  .ص 71. ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد
  .ص 953. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(. در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ)ژﺋﻮﻫﻴﺪروﻟﻮژي (. 4731. )ﻛﺮدواﻧﻲ، ﭘﺮوﻳﺰ .6
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . ﺰدﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﻳ ﻧﮕﺮﺷﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ(. 7731. )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد .7
  .ص 51: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد
در  iemannav sueanepottiLﭘﺎﺳﻔﻴﺪ  ﭘﺮوژه، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش(. 6831. )ﻣﺸﺎﺋﻲ، ﻧﺴﺮﻳﻦ .8
  .ص07ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﺷﻮر داﺧﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب. ﺷﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻫﺎي ﻟﺐ آب
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺨﺶ ﺳﻴﻼب (. 6731)ﻋﻤﺮان ﻛﻮﻳﺮ، ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺟﻬﺎد  ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور .9
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد، ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻣﻮر دام . ﺣﻮزه ﺳﻴﺮﻳﺰي ﺑﺎﻓﻖ( داري آﺑﺨﻮان)
  .ص 362. اﺳﺘﺎن ﻳﺰد
ﺟﺎي آرد  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴﻮر ﺑﻪ(. 0831. )ﻧﻔﻴﺴﻲ ﺑﻬﺎﺑﺎدي، ﻣﺤﻤﻮد .01
داﻧﺸﮕﺎه . ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﭘﺎﻳﺎن. ﺷﻮر ﻛﻤﺎن در آب ﻟﺐ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  .ص 59: ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ
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Abstract 
Tilapia is the third most cultured fish in the world. Studies about tilapia were started in Iran from November 
2008 for the first time. Immature black Nile tilapia, Oreochromis niloticus, and red hybrids were stocked in 6 
cylindrical 3m3 fiberglass tanks from September 2009, for breeding. Samples were stocked in 27±0.5ºC water 
temperature, 11.5±0.5ppt salinity, 2500lux light/day (18h L: 6h D), sex ratio of 1:3 (male: female) at 5/m3 
density. Body weight and total length of spawned females were measured. Eggs were incubated in conical glass 
jars, after counting. Length of the large diameter and weight of 25 eggs were measured in the laboratory. 
Absolute and relative fecundity, spawning frequency of both black and red broodstocks, incubation period and 
hatching percent of the eggs were acquired. Power regression between body weight and total length of spawners, 
Pearson correlation coefficients of body weight and total length against absolute and relative fecundity, weight of 
egg clutch, length and weight of egg were obtained. Black and red spawners were compared for fecundity and 
egg quality, by t-student test (p<0.05). Spawning frequencies and optimum ranges of length, weight and age of 
spawning in black and red female tilapias were defined. 
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